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RESUMEN 
El objetivo metodológico de este proyecto de investigación socio jurídico, es determinar cómo se ha dado 
la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar en la 
Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 
2016 y 2017. 
La investigación desarrollada es de naturaleza socio-jurídica, y de tipo descriptivo. El método de 
investigación que se empleó fue el cualitativo. La población y muestra está conformada por los 
representantes estudiantiles de los grados 5 a 11 de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista, así como los Coordinadores Académicos y de Disciplina.  
El trabajo contiene cinco capítulos, a través de los cuales se da desarrollo al mismo, así: En el primer 
capítulo se desarrolla el problema, presentando el título, el planteamiento, la formulación y la 
sistematización del problema, la justificación, y los objetivos generales y específicos. El segundo capítulo 
aborda el marco referencial, se presentan los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, y. las 
bases legales. En el tercer capítulo se referencia el diseño metodológico, indicando el tipo y método de la 
investigación, la población y muestra, las técnicas de recolección de información, y el análisis de la 
información recolectada. El cuarto capítulo presenta el desarrollo de los objetivos específicos consistentes 
en caracterizar las situaciones de violencia escolar que se han presentado en la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017; identificar 
las acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar, desarrolladas por el Comité de Convivencia 
de la Institución Educativa; establecer los resultados frente a la prevención y mitigación de la violencia 
escolar que ha logrado la Institución Educativa, a partir de la aplicación de la Ley 1620 de 2013; y reseñar 
de acuerdo a lo establecido el manual de convivencia y el comité de convivencia el tratamiento dado a la 
violencia escolar en la Institución Educativa. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 
recomendaciones.  
Con la realización de esta investigación se concluye que en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista del Municipio de San José de Cúcuta si se ha dado la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a 
la prevención y mitigación de la violencia escolar en la Institución Educativa, para lo cual se modificó el 
manual de convivencia, se creó el comité de convivencia escolar, y se han realizado diferentes actividades 
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La violencia escolar no es un tema nuevo en Colombia, ni en la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta, sin embargo, en 
los últimos años esta se ha hecho mucho más frecuente, e incluso ha tomado formas 
muy complejas que pasan de la agresión verbal a la agresión física, y que incluso ha 
llegado a provocar la muerte de estudiantes. 
 
 La presencia de la violencia escolar en las Instituciones Educativas, llevó al 
gobierno nacional a expedir en el año 2013 la Ley 1620, por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar, reglamentado a su vez por el Decreto 1965 de 2013, y a través de los cuales se 
busca prevenir y mitigar la violencia escolar, entre otros aspectos.   
 
La Ley 1620 de 2013 ordena a las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, a 
crear el Comité Escolar de Convivencia, el cual se encargará de dirimir los conflictos que 
se presenten entre los miembros de la comunidad educativa, así como fomentar la 
convivencia, y prevenir y mitigar la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Es así como las Instituciones Educativas se vieron obligadas a modificar sus 
manuales de convivencia a fin de incorporar el contenido de la Ley 1620 de 2013 y 
Decreto 1965 de 2013, con el propósito de prevenir y mitigar la violencia escolar. 
 
En este sentido surge la presente investigación que propendió por determinar cómo 
se ha dado la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y mitigación de la 
violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio 




La investigación desarrollada es de naturaleza socio-jurídica, y de tipo descriptivo. 
El método de investigación que se empleó fue el cualitativo. La población y muestra está 
conformada por los representantes estudiantiles de los grados 5 a 11 de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, así como los Coordinadores Académicos y de 
Disciplina.  
 
El trabajo que se presenta a continuación se encuentra estructurado en cinco 
capítulos así: 
 
El primer capítulo trata de la identificación del proyecto donde se establecen el 
planteamiento del problema, su formulación y sistematización, junto con los objetivos 
(generales y específicos), y su justificación. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco de referencia, en él se muestran los 
antecedentes, las bases teóricas y las bases legales de la investigación. 
 
El tercer capítulo corresponde al diseño metodológico, en el cual se define la 
naturaleza de la investigación (socio-jurídica), el tipo y método de investigación 
(descriptivo); así como se específica la población y muestra, los instrumentos de 
recolección de la información, y el análisis de la encuesta, la entrevista, y el manual de 
convivencia de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista.  
 
En el cuarto capítulo se desarrollan los cuatro objetivos específicos planteados, 
iniciando con la caracterización de las situaciones de violencia escolar que se han 
presentado en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de 
San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017; siguiendo con la identificación de las 
acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar, desarrolladas por el Comité 
de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio 
de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017; continuando con el establecimiento de 
los resultados frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar que ha logrado 
la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de 
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Cúcuta en los años 2016 y 2017, a partir de la aplicación de la Ley 1620 de 2013; y 
finalmente, reseñando de acuerdo a lo establecido el manual de convivencia y el comité 
de convivencia el tratamiento dado a la violencia escolar en la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 
2017. 
 
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones, en el quinto 






























Aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y mitigación de la violencia 
escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del municipio de San 
José de Cúcuta – años 2016 y 2017. 
 
Planteamiento del problema 
 
Colombia es un país que por más de una década se ha visto afectada por el conflicto 
armado interno, a lo cual se suma que durante años ha sido considerada como “uno de 
los diez países más  violentos del mundo” (El Colombiano, Edición 24, febrero, 2016),  
por las múltiples violaciones de derechos humanos, entre los cuales se destaca el alto 
número de homicidios que se registran cada año, tan solo “en el año 2016 se presentaron 
12.262 muertes violentas” (El Espectador, Edición 8, abril, 2017), y otros delitos que 
también generan violencia en diferentes contextos, como lo son la familia, la sociedad, 
las instituciones educativas, entre otros. 
 
En la actualidad se vive en una sociedad, donde la violencia está presente en 
todos los espacios (deportivos, culturales, educativos, sociales); y asimismo, en los 
mensajes a través de la música, las redes sociales, la comunicación familiar, y con 
amigos, es decir, que se ha vuelto casi normal observar las prácticas violentas, y aún 
peor no hacer nada para remediarlo. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud – OMS (2002), la violencia puede 
entenderse como “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra  uno  mismo,  
hacia  otra  persona,  grupos  o  comunidades  y  que  tiene  como consecuencias    
probables lesiones físicas,  daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e 
incluso la muerte”. (p. 3).   
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En el tema de la violencia, en uno de los contextos donde más preocupa es en las 
Instituciones Educativas donde se ha vuelto costumbre ver como los niños, niñas y 
adolescentes, se agreden verbal y socialmente mediante el uso de apelativos 
descalificadores, o físicamente a través de empujones, o heridas más graves, 
desencadenando hechos lamentables donde por bullyng se han quitado la vida algunos 
jóvenes, o donde otros han resultado heridos con elementos cortopunzantes o golpes 
dentro del contexto escolar. 
 
La violencia escolar ha de entenderse de acuerdo con Paredes, Lega y Vernon 
(2008) como “todos los actos realizados por los jóvenes en edad escolar que implican 
algún grado de agresión y en los que se incurren en la escuela o fuera de ella” (p. 299). 
Dentro de esta violencia escolar, se encuentra a su vez el bullyng, el cual según Blanco 
y García (2006) “implica situaciones en las cuales uno o más estudiantes toman como 
objeto de su actuación injusta y agresiva a otro compañero/a y lo someten por un tiempo 
prolongado a agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenazas, aislamiento, etc.…, 
se aprovechan de su miedo, inseguridad y dificultades para pedir ayuda. (p. 19) 
 
Estas situaciones, han llevado a que las Instituciones Educativas reconozcan la 
existencia de la violencia, y asimismo lo ha hecho el Gobierno Nacional, creando a través 
de la Ley 1620 de 2013 el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar”, reglamentado a su vez por el Decreto 1965 de 2013, 
y a través de los cuales se busca:  
 
Contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de 
una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia 
con el mandato constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994– 
mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
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estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y 
mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. (Artículo 1, Ley 1620 
de 2013). 
 
Es así como desde la entrada en vigencia de la Ley 1620 (marzo 15 de 2013), las 
Instituciones Educativas sean estas públicas o privadas, deben contar con un Comité 
Escolar de Convivencia, el cual deberá estar integrado por: “el rector del establecimiento 
educativo, quien preside el comité; el personero estudiantil; el docente con función de 
orientación; el coordinador cuando exista este cargo;  el presidente del consejo de padres 
de familia; el presidente del consejo de estudiantes; un (1) docente que lidere procesos 
o estrategias de convivencia escolar”. (Artículo 12, Ley 1620 de 2013).   
 
Y entre sus funciones el Comité Escolar de Convivencia, deberá resolver los 
conflictos que se presenten entre los miembros de la comunidad educativa, así como 
fomentar la convivencia, y prevenir y mitigar la violencia escolar entre los miembros de 
la comunidad educativa, entre otras, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 1620 de 2013. 
 
En cuanto a la prevención Foucault, dice que es el "arte de corregir", que es un 
medio de "buen encauzamiento" que, mal aplicado, podría tornarse en peligroso. 
(Foucault M, 1976). 
 
En el caso de las situaciones de violencia que se presenten al interior de las 
Instituciones Educativas, estas deberán ser analizadas al interior del Comité Escolar de 
Convivencia, el cual debe tener su propio reglamento, en el que se estipulen las acciones 
a seguir de acuerdo a cada caso; sin embargo, más que tomar acciones contra los 
estudiantes, debe propenderse por trabajar por prevenir la violencia escolar. 
 
Además, de lo anterior desde 1994 cuando se expidió el Decreto 1860, las 
Instituciones Educativas deben contar con “Manuales de Convivencia”, los cuales 
contienen las normas de conducta que garanticen el respeto entre los miembros de la 
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comunidad educativa, así como procedimientos para resolver oportunamente los 
conflictos.  
 
Sin embargo, en este momento histórico en que el país procura direccionar un mejor 
mañana para las futuras generaciones, en el marco de procesos de paz, es un momento 
en el que se debe propender por la prevención y mitigación de la violencia escolar desde 
el ámbito educativo.  El no liderar este proceso, en el que los niños, niños y adolescentes 
puedan ser ejemplo de un proceso real y efectivo de construcción de paz permanente, 
se estará frente a una generación en que predominará la violencia en todos sus espacios 
o contextos.  
 
En el caso específico del Municipio de San José de Cúcuta, se ha evidenciado lo 
siguiente: 
 
Cúcuta es el municipio de Norte de Santander que mayores indicios ha arrojado en 
violencia escolar y que empieza a convertirse en un problema al que las autoridades 
de la salud quieren atacar para evitar que se propague y se convierta en el 
fenómeno del matoneo. (Diario La Opinión, 8 de junio de 2012). 
 
Asimismo, se registran algunos hechos presentados en las diferentes Instituciones 
Educativas del Municipio, dentro de los cuales se destaca el siguiente:  
 
El 26 de mayo de 2015 un lamentable hecho en el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media Diversificada (Inem) José Eusebio Caro, en Cúcuta, volvió a mostrar el 
preocupante panorama en los planteles: el aumento de la violencia. En esa 
oportunidad un adolescente apuñaló a otro en un glúteo. (Diario La Opinión, 19 de 
julio de 2015). 
 
Todo lo anterior, es lo que motiva la realización de esta investigación mediante la 
cual se busca determinar cómo se ha dado la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente 
a la prevención y mitigación de la violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio 
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Colmenares Baptista en los años 2016 y 2017, la cual cuenta con aproximadamente 
1.500 estudiantes en sus diferentes sedes y jornadas. 
 
Formulación del problema 
 
¿Cómo se ha dado la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y 
mitigación de la violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017? 
 
Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las situaciones de violencia escolar que se han presentado en la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los 
años 2016 y 2017? 
  
¿Qué acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar, han sido 
desarrolladas por el Comité de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017? 
 
¿Qué resultados frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar ha 
logrado la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San 
José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, a partir de la aplicación de la Ley 1620 de 
2013? 
 
¿De acuerdo a lo establecido el manual de convivencia y el comité de convivencia 
cuál es el tratamiento que se ha dado a la violencia escolar en la Institución Educativa 









Este trabajo de investigación busca determinar la efectividad de la aplicación de 
la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar en la 
Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista en los años 2016 y 2017, y surge 
por el interés de las alumnas investigadoras de profundizar sobre la problemática de la 
violencia escolar que continuamente se presenta por parte de los alumnos de las 
Instituciones Educativas, y como se trabaja desde los Comités de Convivencia en la 
prevención y sanción de la misma. 
 
El trabajo a desarrollar se considera conveniente de ser desarrollado, toda vez 
que el mismo permitirá caracterizar las situaciones de violencia escolar que se han 
presentado en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de 
San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, como un diagnóstico inicial para el 
desarrollo de futuras acciones. 
 
Los beneficiarios de la presente investigación, son sin duda alguna, la sociedad 
cucuteña, y la comunidad educativa del Colegio Eustorgio Colmenares Baptista; 
asimismo, puede servir de referente a la Secretaría de Educación de Norte de Santander 
y del Municipio de San José de Cúcuta, para fortalecer las acciones que permitan 
prevenir y mitigar la violencia por parte de los niños, niñas y adolescentes en las 
Instituciones Educativas.  
 
La investigación más que resolver un problema, busca analizar la eficacia de la 
Ley 1620 de 2013, frente a la función de los Comités de Convivencia Escolar de prevenir 
y mitigar la violencia escolar, y puede servir para desarrollar una política pública dirigida 
a contrarrestar estas prácticas en las Instituciones Educativas. 
 
Lo que se espera conocer con el trabajo a realizar es analizar las situaciones de 
violencia escolar que se han presentado en la Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista en los años 2016 y 2017; así como las acciones de prevención y 
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mitigación de la violencia escolar que se han desarrollado por el Comité de Convivencia; 
y el tratamiento dado a las mismas por parte de dicha Institución.   
 
El aporte es socio-jurídico, toda vez que la eficacia de la Ley 1620 de 2013, 
redundará en beneficio de la sociedad cucuteña, pues su correcta aplicación e 
implementación debe surtir el efecto deseado que es mitigar y prevenir la violencia 
escolar.  
 
Se resalta que esta investigación pueda convertirse en un importante de referente 
de consulta por el diagnostico que se realizará sobre las situaciones de violencia escolar 
que se han presentado en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del 
Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, y que puede permitir realizar 






Determinar cómo se ha dado la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención 
y mitigación de la violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 




Identificar las situaciones de violencia escolar que se han presentado en la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los 
años 2016 y 2017 
  
Caracterizar las acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar, 
desarrolladas por el Comité de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017. 
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Establecer los resultados frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar 
que ha logrado la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de 
San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, a partir de la aplicación de la Ley 1620 de 
2013. 
 
Reseñar de acuerdo a lo establecido el manual de convivencia y el comité de 
convivencia el tratamiento dado a la violencia escolar en la Institución Educativa 






























Violencia escolar y bullying en un centro de educación secundaria: propuesta de 
intervención. (2015). Raquel Pujol Fernández. Universidad de Barcelona, España.  
 
El objeto de estudio en este trabajo es la violencia escolar entre iguales y, más 
concretamente, el bullying, que es una de las formas en las que ésta se manifiesta. Se 
pretende estudiar las características básicas de la problemática y la incidencia en España 
según los profesionales, para compararla con los resultados obtenidos en un Instituto de 
Educación Secundaria  (IES) de Cornellà de Llobregat, Barcelona. La investigación se 
centra en las actuaciones de prevención e intervención que se realizan en el país y, 
haciendo un repaso de aquellas que los expertos consideran más efectivas, se 
propondrán algunas acciones concretas que se  puedan llevar a cabo en el centro de 
estudios seleccionado. Las hipótesis principales son: a) que  la  violencia escolar es una 
conducta generalizada en los centros de educación secundaria; b) que la incidencia en 
el IES investigado será similar a la que presentan los estudios españoles y; c) que es 
posible actuar para prevenirla y reducirla. (Pujol, 2015). 
 
Hipótesis sobre el matoneo escolar o bullying: a propósito del caso 
colombiano. (2014). Edwin Cruz Rodríguez. Intersticios. Revista sociológica de 
pensamiento crítico; 8 (1), 149-156. 
 
Este ensayo estudia la forma como ha sido tratado el matoneo escolar o bullying en 
Colombia. Primero, examina las posiciones sobre el matoneo en la opinión pública. 
Luego plantea una explicación para el problema y propone alternativas. Aunque existan 
posiciones en favor –paradójicamente- y en contra del matoneo, ambas parten de un 
diagnóstico del fenómeno que lo enfoca como un problema individual y le asigna a la 
educación una función como reproductora del statu quo. Por el contrario, el matoneo es 
una expresión de la degradación que pueden asumir ciertos valores en los que se 
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sustenta nuestra sociedad. Por tanto, más que un cambio en la educación para hacerla 
más funcional, se requiere un cambio social, el cual puede empezar por una educación 
transformadora que permita la formación de la capacidad de crítica en las personas a fin 
de que puedan cuestionar los valores en que se funda el orden social. (Cruz, 2014). 
 
Prevención de la violencia escolar en educación infantil. (2012). Begoña 
Rodríguez Quijano. Centro: EUE Palencia, España. 
 
Con  este  trabajo  nos  acercamos a una  realidad dentro de los contextos escolares. 
La  violencia  es  un  tema  de  actualidad  que  preocupa  a  muchas personas de la 
comunidad educativa. 
 
Una  medida  para  la  reducción  de  posibles  conflictos es la prevención de la 
violencia  escolar desde las edades más tempranas. Para ello es necesario planificar  
programas  de  convivencia para  hacer  centros   educativos  más seguros y ciudadanos 
más  comprometidos  con  la  sociedad  en  la  que  se engloban. (Begoña, 2012). 
 
La violencia escolar como régimen de visibilidad. (2012).  Oscar Fernando 
Forero Londoño. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 4 (8) 
Edición especial La violencia en las escuelas, 399-413. 
 
Este escrito aborda los discursos sobre la violencia escolar y los asume como 
regímenes de visibilidad que se construyen históricamente. Además, expone de manera 
esquemática cómo son asumidas las nociones de juventud, cultura escolar y cultura 
juvenil en los estudios sobre la violencia escolar. 
 
Reflexionar sociológicamente sobre las diversas formas de definir la violencia 
escolar y su relación con las poblaciones en condición juvenil implica asumir que las 
determinaciones analíticas de estas categorías coadyuvan a conservar o transformar la 
realidad y que, en consecuencia, la mirada del investigador social es una mirada al 
mismo tiempo política. (Forero, 2012). 
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Violencia escolar. Perfiles psicológicos de agresores y víctimas. (2010). Cesar 
Augusto Sierra Varón. Poliantea, 6 (10): 1-19. 
 
Entre las instituciones educativas se establecen varios tipos de relaciones entre sus 
diferentes actores. Un tipo de relación es llevada a cabo a partir de conductas de 
violencia entre pares, para lo cual se requieren de dos actores: algunos niños son 
agresores y otros son víctimas. 
 
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica detallada sobre el tema 
de la violencia escolar y las características particulares que presentan tanto los niños 
agresores como los niños víctimas. 
 
Estos actores de la violencia en los colegios, presentan ciertos rasgos de 
personalidad bastante similares y característicos, los cuales ayudan a establecer perfiles 
psicológicos de cada uno de ellos. Es de esta forma como se logran describir los rasgos 
de personalidad que presentan tales niños para que tal información contribuya a generar 
estrategias de intervención tanto en el nivel personal como grupal dentro de las 
instituciones educativas para contrarrestar dicho fenómeno. 
 
Muestra también una problemática actual que viven muchas instituciones educativas 
nacionales e internacionales, para luego presentar una descripción de los perfiles 






La palabra violencia proviene del latín violentia, formada por vis que significa 
fuerza y está relacionado con los fenómenos de destrucción, fuerza, coerción que 
ocurren en las relaciones, en la sociedad y en la naturaleza (Del Barrio, Martín, Almeida 
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y Barrios, 2003); y lentus que como sufijo tiene valor continuo, es decir “el que 
continuamente usa la fuerza”.  
 
La Real Academia de la Lengua Española define la violencia en su vigésimo 
tercera edición (2014) como “cualidad del violento, acción y efecto de violentar o 
violentarse, acción violenta o contra el natural modo de proceder”.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la violencia es: “El uso 
intencional de la fuerza física o el poder, la amenaza o el hecho contra uno mismo, contra 
otra persona o contra un grupo, una comunidad, que puede producir o tiene una alta 
probabilidad de provocar una lesión, muerte, daño psicológico, afectar al desarrollo o 
generar privaciones”. (p.5) 
 
El término violencia “designa una conducta que supone la utilización de medios 
coercitivos para hacer daño a otros y satisfacer los intereses propios”. (Ovejero, 1998; 
Trianes, 2000). 
 
Se relaciona la violencia con la coerción o el daño que se puede hacer a otra 
persona provocada por un interés propio. 
 
Por su parte Martínez-Otero (2005, p. 35), dice que “se habla de violencia escolar 
para referirse a “una amplia gama de acciones que tienen por objeto producir daño, y 
que alteran en mayor o menor cuantía el equilibrio institucional”.  
 
 Se relaciona la violencia escolar con el daño que se puede a otro miembro de la 
comunidad educativa, y que alteran el equilibrio institucional. 
 
Hurrelmann y Lösel (1990, p. 365) "Violencia escolar abarca todas las actividades 
y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan en 




 Se relaciona la violencia escolar con los actos que generan dolor o lesiones físicas 
o psíquicas a los miembros de una comunidad educativa, o también pueden estar 
encausadas a dar los objetos de una Institución Educativa. 
 
Olweus (1999, p. 12) se refiere a la violencia escolar como el “comportamiento 
agresivo en el que el actor o autor utiliza su cuerpo o un objeto (incluso armas) para 
causar daño o malestar (relativamente grave) a otro individuo”. 
 
 Se relaciona la violencia escolar con el comportamiento agresivo que busca 
causar daño a los integrantes de una comunidad educativa, ya sea mediante la violencia 
física o el uso de armas. 
 
Huybregts, Vettenburg y D’Aes (2003, p. 35) “El comportamiento antisocial en las 
escuelas comprende todo el espectro de interacciones verbales y no verbales entre 
personas activas dentro y en el entorno del colegio con intenciones maliciosas o 
supuestamente maliciosas que causan daños o heridas mentales, físicas o materiales a 
personas de dentro o en el entorno de las escuelas y que infringen las normas no 
formales del comportamiento”. 
 
 Se relaciona la violencia escolar con el comportamiento antisocial desplegado por 
uno o varios integrantes de una comunidad educativa, que puede incluir interacciones 
verbales o no verbales, agresiones, daños o heridas físicas o psicológicas, y que en el 
contexto educativo va en contravía de las normas de convivencia fijadas.  
 
Serrano e Iborra (2005, p. 11) “cualquier tipo de violencia que se da en contextos 
escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. Estos actos tienen 
lugar en instalaciones escolares (aula, patio, lavabos, etc.), en los alrededores del centro 




 Se relaciona la violencia escolar, con la agresión sea física o psicológica que se 
puede dar contra cualquier miembro de una comunidad educativa, sean estos alumnos, 
profesores, incluso contra la infraestructura de la institución educativa, o sus alrededores. 
 
Castorina y Kaplan (2006, p. 28) “… nuestro punto de partida es el reconocimiento 
de la diversidad y, a veces, la confusión de los significados en la interpretación de la 
violencia en el campo escolar”.  
  
 Se relaciona la violencia escolar con la diversidad de significados que pueden dar 
lugar a una mal interpretación de la violencia en el campo escolar.  
 
Martín-Seoane (2008, p. 26) “como cualquier comportamiento que viole la finalidad 
educativa de la escuela o el clima de respeto o que ponga en peligro los intentos de la 
escuela para verse libre de agresiones contra personas o propiedades, drogas, armas, 
disrupciones y desorden. 
 
 Se relaciona la violencia en la escuela como un comportamiento que viola las 
normas de la Institución, y que además atenta contra la finalidad educativa de la escuela. 
 
Campelo y Garriga (coord.) (2010, p. 7) “Violencia escolar refiere a aquella que se 
produce en el marco de los vínculos propios de la institución en el ejercicio por parte de 
los actores de los roles que allí tienen alumnos, docentes, directivos” 
 
 Se relaciona la violencia escolar como la que se presenta en las Instituciones 
Educativas, y que tiene como actores alumnos, docentes y directivos. 
 
Baridón (2010, p. 39) “Entendiéndola como la amplia gama de manifestaciones de 
la violencia que se pueden dar en el ámbito educativo, las cuales ocurren a nivel 




Se relaciona la violencia escolar, con todas las manifestaciones violentas que se 
pueden dar en un contexto educativo por parte de sus integrantes.  
 
La conducta violenta en la escuela es un tipo de comportamiento que presenta las 
características propias de todo comportamiento violento, aunque con la particularidad de 
que los actores son niños y adolescentes y de que tiene lugar en escuelas e institutos, 
es decir, en escenarios donde permanecen juntos varias horas al día y durante varios 
años. Por tanto, un alumno violento/agresivo en la escuela es aquél cuya manera de 
comportarse supone el incumplimiento de las normas escolares y sociales que rigen la 
interacción en el aula y centro educativo, con la expresión de diversas conductas 
punitivas para los demás (Marín, 1997), que implican agresiones manifiestas, 
relacionales, reactivas o proactivas, y que obedecen a distintas razones. 
 
Teorías sobre el origen de la violencia 
 
Teorías activas o innatistas.  “Supuesto fundamental: suponen que el origen de 
la agresión se encuentra en los impulsos internos de la persona. Incluyen orientaciones 
que van desde el psicoanálisis hasta los estudios etológicos. Teorías principales: teoría 
genética, teoría etológica, teoría psicoanalítica, teoría de la personalidad, teoría de la 
frustración y teoría de la señal-activación”. (Ramos, 2007, p. 24).  
 
Tabla 1. Teorías activas o innatistas 
TEORÍA  ESTÍMULO PRINCIPAL ORIGEN DE LA AGRESIÓN 
Genética  Patologías orgánicas Predisposición genética y 
aspectos hereditarios 
Etológica  Instintos Reacción adaptativa para 
garantizar la supervivencia de la 
persona y la especie 
Psicoanalítica  Instintos Incapacidad de conseguir 
aquello que provoca placer y de 
exteriorizar la tensión resultante 
acumulada en el interior 
Personalidad  Ausencia de autocontrol y déficit 
cognitivos 
Rasgos constitucionales de la 
personalidad 
Frustración  Estado de frustración Estado de frustración resultante 
de la imposibilidad de alcanzar 
una meta prefijada 
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Señal-Activación  Estado de cólera Cólera provocada por la 
frustración de no conseguir una 
meta prefijada y deseada. 
Fuente: Manuel Jesús Ramos Corpas, 2007, p. 24. 
 
Teorías reactivas o ambientales. “Supuesto fundamental: suponen que el origen 
de la agresión se encuentra en el medio ambiente que rodea a la persona, de modo que 
la agresión es una reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales o a la 
sociedad en su conjunto. Teorías principales: teoría del aprendizaje social, teoría de la 
interacción social, teoría sociológica y teoría ecológica”. (Ramos, 2007, p. 27). 
 
Tabla 2. Teorías reactivas o ambientales 
TEORÍA  ESTÍMULO PRINCIPAL ORIGEN DE LA AGRESIÓN 
Aprendizaje social  
 
Modelos sociales y refuerzos Observación de recompensas en 
la conducta agresiva de modelos 
significativos 
Interacción social  
 
Interacción persona-ambiente Interacción entre las 
características individuales y las 
circunstancias del contexto 
social que rodea a la persona 
Sociológica  
 
Condiciones sociales Respuesta a los valores 
predominantes y las 
características culturales, 




Interconexión entre contextos Interacción entre la persona y 
cuatro niveles sociales de 
influencia: microsistema, 
mesosistema, exosistema y 
macrosistema. 
Fuente: Manuel Jesús Ramos Corpas, 2007, p. 27. 
 
De entre todas las teorías propuestas, se considera que la más pertinente al 
estudio a realizar y para lograr comprender los comportamientos violentos por sus 
causas múltiples y complejas,  es el enfoque ecológico de Bronfenbrenner (1976), que lo 













(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos. 
(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos. 
 
Convención sobre los Derechos del Niño 
 
ARTÍCULO 28 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades 
ese derecho, deberán en particular:  
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan 
de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 
caso de necesidad;  
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c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 
por cuantos medios sean apropiados;  
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 
tasas de deserción escolar.  
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por 
que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana 
del niño y de conformidad con la presente Convención.  
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y 
el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos 
técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán 
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 
 
Constitución Política de Colombia de 1991 
 
ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico." 
 
ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 




La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás. 
 
ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. 
 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud. 
 
ARTICULO   67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
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adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 
 
Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 
 
ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de 
la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 
a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 
y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
latinoamérica y el Caribe. 
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 




13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
ARTÍCULO 87. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA. Los 
establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el 
cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o 
tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de 
sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
 
Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
 
ARTÍCULO 21. MANUAL DE CONVIVENCIA. En el marco del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, y además de lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia 
deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la 
diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles 
situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. 
 
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones 
que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas 
mismas situaciones, a los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para 
participar en la definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el 




El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos 
de que trata la presente ley. 
 
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define 
los derechos y obligaciones de los estudiantes de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las características y 
condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el debido 
proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del 
mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad 
educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de familia, de 
obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y 
es un componente esencial del proyecto educativo institucional. 
 
El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, 
las definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre 
los cuales se desarrollarán los factores de promoción y prevención y atención de la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
 
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de 
convivencia y dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las 
disposiciones necesarias para el manejo de conflictos y conductas que afectan la 
convivencia escolar, y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la 
participación de la familia, de conformidad con el artículo 22 de la presente ley. 
 
Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar. 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
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Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los 
cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos 
educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos 
relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y 
territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. 
 
Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
ARTÍCULO 45. PROHIBICIÓN DE SANCIONES CRUELES, HUMILLANTES O 
DEGRADANTES. Los directores y educadores de los centros públicos o privados 
de educación formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que 
conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar 
medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida 
su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 
 
Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación. 
 
ARTÍCULO 2.3.3.1.4.4. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la 
Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte 
integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de 
convivencia. 
 
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos 
de la comunidad educativa. 
 




1.- Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de 
la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente 
al consumo de sustancias psicotrópicas. 
 
2.- Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, 
instalaciones e implementos. 
 
3.- Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
 
4.- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. 
Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o 
reclamos al respecto. 
 
5.- Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben 
incluir instancias de diálogo y de conciliación. 
 
6.- Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 
discriminación por razones de apariencia. 
 
7.- Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 
derecho a la defensa. 
 
8.- Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 
escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente Decreto. 




9.- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 
recreaciones dirigidas y demás conexas con el servicio de educación que ofrezca 
la institución a los alumnos. 
 
10.- Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 
instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
 
11.- Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 
material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 
 
12.- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 
 
ARTÍCULO 2.3.5.3.1 En el manual de convivencia se incluirán las definiciones, 
principios y responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad 
educativa establece la Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base para que 
dentro del mismo manual se desarrollen los componentes de promoción, 
prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, de que trata el Capítulo II del Título IV del presente decreto, 
sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto número 1860 
de 1994. 
 
ARTÍCULO 2.3.5.3.2. Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales 
deberán asegurarse de que en el Manual de Convivencia, y respecto al manejo de 
los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que trata 





1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser 
identificadas y valoradas dentro del contexto propio del establecimiento educativo. 
 
2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad 
educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 
 
3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente 
decreto. 
 
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los 
artículos 42, 43 y 44 del presente decreto. 
 
5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la 
convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la 
reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un 
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas 
situaciones ocurran. 
 
6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y 
socialización de los contenidos del Manual de Convivencia a la comunidad 
educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia 
o acudientes. 
 
PARÁGRAFO 1o. Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 
21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Decreto número 1860 de 1994, los 
establecimientos educativos en el marco del proyecto educativo institucional 
deberán revisar y ajustar el manual de convivencia y dar plena aplicación a los 
principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e 
integralidad que establece la Ley 1620 de 2013. 
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PARÁGRAFO 2o. El Manual de Convivencia deberá ser construido, evaluado y 
ajustado por la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y 
madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del Comité 
Escolar de Convivencia. 
 
ARTÍCULO 2.3.5.3.3. Los establecimientos educativos en un plazo no superior a 
seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, deberán 
ajustar los manuales de convivencia, conforme lo señalado en este título. 
 
Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. 
 
ARTÍCULO 2.2.2.2.2.1. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos 
los establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo 
de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
 
Será obligación de los directivos, docentes y administrativos de los 
establecimientos educativos que detecten casos de tenencia o consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, informar de ello a la autoridad del 
establecimiento educativo; tratándose de un menor deberá comunicarse tal 
situación a los padres y al defensor de familia, y se procederá al decomiso de tales 
productos. 
 
ARTÍCULO 2.2.2.2.2.2. En los reglamentos estudiantiles o manuales de 
convivencia se deberá incluir expresamente la prohibición a que se refiere el artículo 
anterior y las sanciones que deben aplicarse a sus infractores, con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley General de Educación. 
 
Entre las medidas sancionatorias se contemplarán la amonestación, la suspensión 
y la exclusión del establecimiento, que se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad 
de la infracción cometida y el procedimiento previsto en el mismo manual. 
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PARÁGRAFO. Mientras se constituye el consejo directivo previsto en la Ley 115 de 
1994, la autoridad u organismo que haga sus veces en los establecimientos 
educativos deberá adoptar en un término no mayor de 30 días las medidas 
dispuestas en el presente artículo, ajustando para ello el reglamento 
correspondiente. 
 
Es responsabilidad de las secretarías de educación de las entidades territoriales, 
asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 
Ley 1732 de 2014. Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las 
instituciones educativas del país. 
 
ARTÍCULO 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura 
de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones 





















Tipo y método de investigación 
 
La investigación desarrollada es de naturaleza socio-jurídica, por tratarse de una 
problemática que afecta a un sector de la población como son los niños, niñas y 
adolescentes que pertenecen a la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, 
y que debe ser prevenida y mitigada a través del Comité de Convivencia Escolar y la 
comunidad educativa.  
 
La investigación es de tipo descriptivo.  Se trata de una investigación de descriptivo, 
dado que tuvo como objetivo central “lograr la caracterización de un evento de estudio 
dentro de un contexto particular” (Hurtado, 2010, p. 7), lo cual permitió que la información 
inicial recopilada a través de los instrumentos (análisis documental, encuesta, y, 
entrevista), fuera utilizada para determinar la efectividad de la aplicación de la Ley 1620 
de 2013 frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar en la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los 
años 2016 y 2017.  
 
Por su parte el método de investigación que se empleó fue el cualitativo, que de 
acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014), “sirve para que el investigador se 
forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de 















La población estuvo conformada por los representantes estudiantiles de los 
grados 5 a 11 de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, así 
 
Cuadro 1. Población 




Jornada de la Mañana (Grados 7 a 11) 25 
Jornada de la Tarde (Grados de 5 a 7) 10 
Coordinadores (Académico y de Convivencia) 2 
TOTAL 37 




En cuanto a la muestra seleccionada, por ser finita “todos sus integrantes son 
conocidos y pueden ser identificados y listados por el investigador en su totalidad” 
(Hurtado, 2000, p. 153), todos los representantes estudiantiles de los grados de quinto a 
undécimo serán tenidos en cuenta.  
 
Cuadro 2. Muestra 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Representantes estudiantiles de los grados 
5 a 11 
35 
Coordinadores (Académico y Convivencia) 2 
TOTAL 37 








Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Ficha de encuesta: Fue aplicada a los representantes estudiantiles de cada uno de 
los grupos o cursos a fin de poder identificar las situaciones de violencia escolar que se 
han presentado en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio 
de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017 
 
Ficha de entrevista: Fue aplicada a los Coordinadores Académico y de 
Convivencia y permitió caracterizar las acciones de prevención y mitigación de la 
violencia escolar, desarrolladas por el Comité de Convivencia de la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 
2017. 
 
Ficha de análisis documental: A partir de ella se reseñó de acuerdo a lo 
establecido el manual de convivencia y el comité de convivencia el tratamiento dado a la 
violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio 
de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017; y además, se establecieron los 
resultados frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar que ha logrado la 
Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de 
Cúcuta en los años 2016 y 2017, a partir de la aplicación de la Ley 1620 de 2013. 
 
Análisis de la información 
 
Resultados de la encuesta aplicada a los representantes estudiantiles de 
cada uno de los grados de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista 
 
La encuesta fue aplicada en el mes de diciembre de 2016 en la Institución Educativa 








Cuadro 3. Edad 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
10 años 5,71% 2 
11 años 17,14% 6 
12 años 8,57% 3 
13 años 11,43% 4 
14 años 11,43% 4 
15 años 17,14% 6 
16 años 8,57% 3 
17 años 11,43% 4 
18 años 8,57% 3 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
Gráfico 1. Edad 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 5,71% tiene 10 años, un 17,14% tiene 11 
años, un 8,57% tiene 12 años, un 11,43% tiene 14 años, un 17,14% tiene 15 años, un 

























Cuadro 4. Sexo  
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Femenino 45,71% 16 
Masculino 54,29% 19 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 2. Sexo  
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 54,29% pertenece al sexo masculino, y el 













Cuadro 5. Observación de situaciones de violencia escolar 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Si 94,29% 33 
No 5,71% 2 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 3. Observación de situaciones de violencia escolar 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 94,29% si ha observado situaciones de 















Cuadro 6. Situaciones de violencia escolar observadas 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Agresión verbal 45,71% 16 
Agresión física 40,00% 14 
Agresión psicológica 14,29% 5 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 4. Situaciones de violencia escolar observadas 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 45,71% afirma que las situaciones de 
violencia escolar que han observado son agresiones verbales, un 40,00% dice que ha 















Cuadro 7. Participación en la situación de violencia escolar 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Si 34,29% 12 
No 65,71% 23 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 5. Participación en la situación de violencia escolar 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 34,29% afirma que si ha participado en las 
situaciones de violencia escolar presentadas; mientras que un 65,71% comenta no haber 













Cuadro 8. Observador de la situación de violencia escolar 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Si 91,43% 32 
No 8,57% 3 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 6. Observador de la situación de violencia escolar 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 91,43% afirma que si ha sido observador 
de las situaciones de violencia escolar; mientras, que un 8,57% dice no haber observado 














Cuadro 9. Actuación de las autoridades del Colegio frente a la situación de violencia 
escolar 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Tomaron correctivos 88,57% 31 
No hicieron nada 8,57% 3 
No se enteraron 2,86% 1 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 7. Actuación de las autoridades del Colegio frente a la situación de violencia 
escolar 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 88,57% dice que la actuación de las 
autoridades del Colegio frente a la situación de violencia escolar es que no tomaron los 
correctivos; mientras que un 8,57% afirma que las autoridades del Colegio no hicieron 





Actuación de las autoridades del 







Cuadro 10. Conoce algún compañero que sea víctima de violencia escolar 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Si 62,86% 22 
No 37,14% 13 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 8. Conoce algún compañero que sea víctima de violencia escolar 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 62,86% dice conocer algún compañero que 










Conoce algún compañero que 




Cuadro 11. Tipo de agresión que se presenta 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Agresión verbal 42,86% 15 
Agresión física 14,29% 5 
Agresión psicológica 2,86% 1 
Bullyng 2,86% 1 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
Gráfico 9. Tipo de agresión que se presenta  
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 42,86% afirma que lo que más se presenta 
son las agresiones verbales, seguidas de un 14,29% las agresiones físicas, en tercer 

















Cuadro 12. Ha sido objeto de alguna situación de violencia escolar  
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Si 31,43% 11 
No 68,57% 24 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 10. Ha sido objeto de alguna situación de violencia escolar  
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista, un 31,43% ha sido objeto de alguna situación de 










Ha sido objeto de alguna 




Cuadro 13. Situación de violencia escolar vivida 
Agresión física 17,14% 6 
Agresión verbal 11,43% 4 
Agresión psicológica 31,43% 11 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 11. Situación de violencia escolar vivida 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 17,14% dice que la situación de violencia 
escolar vivida son agresiones físicas; por su parte, un 11,43% afirma que son las 

















Cuadro 14. Sanciones en el manual de convivencia respecto de la violencia escolar 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Si 97,14% 34 
No 2,86% 1 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 12. Sanciones en el manual de convivencia respecto de la violencia escolar 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 97,14% afirma que si saben que en el 
manual de convivencia se han establecido sanciones respecto de la violencia escolar, y, 








Sanciones en el manual de 





Cuadro 15. Acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Si 94,29% 33 
No 5,71% 2 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 13. Acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar 
 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 94,29% afirma que si se han realizado 
acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar; mientras que un 5,71% dice 








Acciones de prevención y 





Cuadro 16. Tipo de acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar 
RESPUESTAS PORCENTAJE FRECUENCIA 
Campañas de la Policía 11,43% 4 
Campañas de la Rectoría 2,86% 1 
Actividades Pedagógicas 8,57% 3 
Charlas 71,43% 25 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
Gráfico 14. Tipo de acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar 
 
 
Fuente: Joice Karelis Ropero Carrillo. Diciembre de 2017.  
 
De los 35 estudiantes encuestados de los diferentes grados de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, un 71,43% afirma que se han realizado 
charlas como acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar; un 11,43% 
dice que se han realizado campañas con la Policía; un 8,57% comenta que se han 
realizado actividades pedagógicas; y un 2,86% expresa que se han realizado campañas 






Tipo de acciones de prevención 











Resultados de la entrevista aplicada a los Coordinadores (Académico y 
Convivencia) de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista Baptista 
 
Ingeniera Patricia Isabel Galvis Vera, Coordinadora Académica e Ingeniero Hernando 
José Valcárcel Rivera, Coordinador de Convivencia. 
 
1. ¿Qué situaciones de violencia escolar se presentaron en su Institución 
Educativa en los años 2016 y 2017? 
 
Coordinadora Académica: Sobrenombres, palabras soeces, matoneo, 
extorsiones, peleas (sobre todo entre mujeres), amenazas, consumo de drogas, robos, 
daños al mobiliario. 
Coordinador de Convivencia: Agresiones físicas, maltrato verbal, exhibicionismo 
de partes de nobles, robos, peleas entre padres y daños al mobiliario.  
 
2. ¿Qué tratamiento le dieron a las situaciones de violencia escolar presentadas 
en su Institución Educativa? 
 
Coordinadora Académica: Manejo conjunto por parte de la Coordinación 
Académica o de Convivencia y Psico-orientación, en los casos más graves remisión a 
Rectoría o al Comité de Convivencia Escolar.  
Coordinador de Convivencia: Se atiende en Coordinación, se cita a los padres de 
familia, se aplican medidas pedagógicas y se hace conciliación entre estudiantes. 
 
3. ¿Qué acciones establecieron en los años 2016 y 2017 en la Institución Educativa 
frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1620 de 2013? 
 
Coordinadora Académica: Trabajo arduo por parte de la Policía Nacional, cultivo 




Coordinador de Convivencia: Se fueron eliminando los castigos, suspensiones y 
expulsiones, ahora se toman solo acciones pedagógicas y mayor acompañamiento de la 
Policía.  
 
4. ¿Qué acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar se 
desarrollaron por parte del Comité de Convivencia Escolar de su Institución 
Educativa en los años 2016 y 2017? 
 
Coordinadora Académica: Charlas con diferentes entidades: jóvenes 
constructores de paz, Policía Nacional, Ejército, Contraloría y Personería. Mayor 
acercamiento espiritual por medio de la Iglesia.  
Coordinador de Convivencia: La maleta viajera con actividades especializadas, 
los pactos de convivencia en el aula, los días saludables, las convivencias por grados. 
 
5. ¿Considera Usted que en su Institución Educativa en los años 2016 y 2017 se 
dio aplicación a lo consagrado en la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y 
mitigación de la violencia escolar? 
 
Coordinadora Académica: Aunque se modificó el Manual de Convivencia hay 
muchos casos de violencia que se escaparon de las manos y los alumnos dejaron este 
Colegio.  
Coordinador de Convivencia: A inicios del 2016 se hizo una resignificación muy 
importante del Manual de Convivencia y se ha seguido modificando con ayuda de todos. 
 
6. ¿Qué otras acciones considera Usted deberían desarrollarse en su Institución 
Educativa para prevenir y mitigar la violencia escolar? 
 
Coordinadora Académica: Más actividades culturales y formativas, mayor 
acercamiento a los acudientes por medio de las Escuelas de Padres, mejor 




Coordinador de Convivencia: Deben seguirse las charlas con la Personería 
Municipal, la Contraloría, el Ejército y la Policía, deben incentivarse los grupos extra-
curriculares y seguir con la campaña del Gen Ciudadano.  
 
 
Resultados del análisis documental al Manual de Convivencia de la 
Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista Baptista 
 
1. Identificación del documento 
 
Título: Manual de Convivencia Escolar 
2017 
Institución Educativa: Eustorgio Colmenares 
Baptista Baptista 
Tipo de documento:  
Manual de Convivencia 
Informe de Disciplina 
Acta Comité de Convivencia 
Tema que aborda: Normas de convivencia de 
toda la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista 
Baptista 
Fecha del documento: 
2017.  
Lugar: San José de Cúcuta 
 
No. de páginas: 41 
 
2. Descripción del documento 
 
 
TÍTULO II: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
CAPITULO 1. DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS DE LOS ESTUDIANTES 
CAPITULO 2. HERRAMIENTAS PARA NUTRIR LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
CAPITULO 3. HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
FORMACION PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD, LA 
PREVENCION Y MITIGACION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
CAPITULO 4. COMPONENTES Y ACTIVACION DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
CAPITULO 5. NORMAS DE CONVIVENCIA  
CAPITULO 6: EL DEBIDO PROCESO. 
 
TITULO III: SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR, ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS, DEBIDO PROCESO Y PROTOCOLOS. 
CAPITULO 1: SITUACIONES TIPO I 
CAPITULO 1: SITUACIONES TIPO I 
 
TITULO V. PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 











3. Análisis del documento 
 
 
El manual de convivencia de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista representa el 
expediente, donde se determinan los criterios y las normas que orientan al desarrollo de los procesos 
de relaciones interpersonales escolares. En este documento se justifica el sistema de jerarquía, los 
entes de autoridad, los medios de contacto, las vías de información, los derechos, las obligaciones, 
deberes, funciones y compromisos de cada área del centro educativo y concomitantemente se 
evidencia las vías alternas de conciliación de intereses, necesidades y el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos dentro de un clima agradable, tolerante y fructífero. Este 
manual, tiene como objetivo implementar en cada uno de los componentes humanos de la 
comunidad educativa, principios y aspectos que edifiquen y fortalezcan la saludable convivencia 
escolar y la vez se prevenga los inconvenientes que atenten contra su armonía. 
 
El presente Manual de Convivencia tiene sus fundamentos legales en la Constitución Política de 
Colombia y demás disposiciones legales, vigentes y pertinentes. 
 
• Constitución Política de Colombia (4 de Julio de 1.991). 
• Ley 99 de 1993. Ley General Ambiental de Colombia. 
• Ley 115 1994. Ley General de Educación. 
• Ley 375 de 1997. Ley de la Juventud. 
• Ley 599 del 2000. Código Penal Colombiano. 
• Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. 
• Ley 1146 del 2007. Normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 
• Ley 1732 del 2014 por la cual se establece la cátedra de la paz. 
• Decreto 1860 de 1994. Reglamentario de la Ley 115 de 1994. 
• Decreto 1295 de 1995 de la Ley 100, que establece la administración de los riesgos 
profesionales.  
• Decreto 804 de 1995, Artículo 18, trabajo con comunidades y grupos étnicos. 
• Decreto 1290 de abril de 2009. Evaluación del aprendizaje. Derechos y deberes de los 
estudiantes y padres de familia (Artículos 12 al 15). 
• Decreto 1620 del 2013. Convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 
• Decreto 1965 del 2013 Reglamentario de la ley 1620 del 2013. 
• Decreto 1038 del 25 de Mayo del 2015, Reglamentario de la ley 1732 del 2014 por la cual 
se establece la cátedra de la paz. 
• Decreto 2383 del 11 de Diciembre de 2015, Sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes. 
• Resolución 1111 del Ministerio de Educación Nacional, Modelos educativos flexibles. 
• Resolución 1016, que reglamenta los programas de salud ocupacional para las empresas. 
• Resolución No. 7797 del 29 de Mayo del 2.015 expedida por el MEN, por la cual se establece 
el proceso de gestión de la cobertura educativa en las entidades territoriales certificadas.  
• Diversas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. 
- Decreto 2383 del 11 de Diciembre 2.015, por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.  
•           Ordenanzas Departamentales y Acuerdos Municipales  vigentes.  







De la encuesta fue aplicada en el mes de diciembre de 2016 en la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista y que contó con la participación de 35 estudiantes, se 
pudo evidenciar que un 94,29% si ha observado situaciones de violencia escolar en su 
I.E., y solo un 5,71% no ha observado estas.  Entre las situaciones de violencia escolar 
que han observado son en un 45,71% agresiones verbales, un 40,00% dice que ha 
observado agresiones físicas, y un 14,29% comenta que ha observado agresiones 
psicológicas. Por su parte, un 34,29% afirma que si ha participado en las situaciones de 
violencia escolar presentadas; y un 65,71% comenta no haber participado en las mismas; 
mientras que un 91.43% afirma que si ha sido observador de las situaciones de violencia 
escolar; mientras, que un 8,57% dice no haber observado las mismas.  
 
Respecto a la actuación de las autoridades del Colegio frente a la situación de 
violencia escolar, un 88,57% dice si tomaron los correctivos; mientras que un 8,57% 
afirma que las autoridades del Colegio no hicieron nada, y un 2,86% expresa que las 
autoridades del Colegio no se enteraron. Asimismo, un 62,86% dice conocer algún 
compañero que sea víctima de violencia escolar; por su parte, un 37,14% afirma no 
conocerlo. En relación a cuál es la situación que se presenta, un 42,86% afirma que las 
más frecuentes son las agresiones verbales, seguidas de un 14,29% por las agresiones 
físicas, en tercer lugar con un 2,86% por las agresiones psicológicas, y con un 2,86% 
aparece el bullyng.   
 
En cuanto a si los estudiantes encuestados han sido víctimas de alguna situación 
de violencia escolar, un 31,43% expresa que sí; mientras, que un 68,75% no ha 
enfrentado esta situación; las situaciones de violencia escolar son en un 17,14% 
agresiones físicas; por su parte, un 11,43% afirma que son las agresiones verbales; y un 




Finalmente, se encontró que los estudiantes en su mayoría (97,14%) sí saben que 
en el manual de convivencia se han establecido sanciones respecto de la violencia 
escolar, y, un 2,86% dice no saber sobre este tema. Y finalmente, un 94,29% de los 
estudiantes encuestados afirma que si se han realizado acciones de prevención y 
mitigación de la violencia escolar; mientras que un 5,71% dice no saber sobre este tema; 
un 71,43% afirma que se han realizado charlas como acciones de prevención y 
mitigación de la violencia escolar; un 11,43% dice que se han realizado campañas con 
la Policía; un 8,57% comenta que se han realizado actividades pedagógicas; y un 2,86% 
expresa que se han realizado campañas de la Rectoría.  
 
En torno a los resultados de la entrevista aplicada a los Coordinadores 
(Académico y Convivencia) de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista 
Baptista, se encontró que las situaciones de violencia escolar que se presentaron en su 
Institución Educativa en los años 2016 y 2017, están relacionadas con sobrenombres, 
palabras soeces, matoneo, extorsiones, peleas (sobre todo entre mujeres), amenazas, 
consumo de drogas, robos, daños al mobiliario, agresiones físicas, maltrato verbal, 
exhibicionismo de partes de nobles, robos, peleas entre padres y daños al mobiliario.  
 
Respecto al tratamiento que le dieron a las situaciones de violencia escolar 
presentadas en su Institución Educativa, le dan manejo conjunto por parte de la 
Coordinación Académica o de Convivencia y Psico-orientación, en los casos más graves 
remisión a Rectoría o al Comité de Convivencia Escolar, se cita a los padres de familia, 
se aplican medidas pedagógicas y se hace conciliación entre estudiantes. 
 
En cuanto a las acciones que se establecieron en los años 2016 y 2017 en la 
Institución Educativa frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1620 de 2013, se ha realizado un trabajo arduo por 
parte de la Policía Nacional, cultivo del sentido de pertenencia, re significación del 
Manual de Convivencia; además, se han ido eliminando los castigos, suspensiones y 
expulsiones, ahora se toman solo acciones pedagógicas y hay mayor acompañamiento 




Frente a las acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar que se 
desarrollaron por parte del Comité de Convivencia Escolar de su Institución Educativa en 
los años 2016 y 2017, se han efectuado charlas con diferentes entidades: jóvenes 
constructores de paz, Policía Nacional, Ejército, Contraloría y Personería. Mayor 
acercamiento espiritual por medio de la Iglesia; y se ha implementado la maleta viajera 
con actividades especializadas, los pactos de convivencia en el aula, los días saludables, 
y, las convivencias por grados. 
 
En atención a si en la Institución Educativa en los años 2016 y 2017 se dio 
aplicación a lo consagrado en la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y mitigación de 
la violencia escolar, se encontró que se modificó el Manual de Convivencia hay muchos 
casos de violencia que se escaparon de las manos y los alumnos dejaron este Colegio; 
además, a inicios del 2016 se hizo una resignificación muy importante del Manual de 
Convivencia y se ha seguido modificando con ayuda de todos. 
 
Finalmente, con respecto a otras acciones que deberían desarrollarse en su 
Institución Educativa para prevenir y mitigar la violencia escolar, es necesario efectuar 
más actividades culturales y formativas, mayor acercamiento a los acudientes por medio 
de las Escuelas de Padres, mejor acompañamiento por parte de la Parroquia Santa Rosa 
de Lima a los grupos de estudiantes; además, deben seguirse las charlas con la 
Personería Municipal, la Contraloría, el Ejército y la Policía, deben incentivarse los 
grupos extra-curriculares y seguir con la campaña del Gen Ciudadano.  
 
Del análisis documental realizado al Manual de Convivencia Escolar de la 
Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista Baptista, se encontró que en este 
se han establecido las normas de convivencia escolar, y las situaciones que afectan la 
convivencia escolar clasificadas en (situaciones de tipo 1, 2, y 3); así como los protocolos 
institucionales en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y la prevención 






APLICACIÓN DE LA LEY 1620 DE 2013 FRENTE A LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA EN LOS AÑOS 2016 Y 2017. 
 
Situaciones de violencia escolar que se han presentado en la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta 
en los años 2016 y 2017 
  
Respecto a las situaciones de violencia escolar que se han presentado en la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los 
años 2016 y 2017, de acuerdo a lo informado por la Ingeniera Patricia Isabel Galvis Vera, 
Coordinadora Académica e Ingeniero Hernando José Valcárcel Rivera, Coordinador de 
Convivencia, estas se relacionan con sobrenombres, palabras soeces, matoneo, 
extorsiones, peleas (sobre todo entre mujeres), amenazas, consumo de drogas, robos, 
daños al mobiliario; así como agresiones físicas, gestuales, maltrato verbal, 
exhibicionismo de partes de nobles, robos, peleas entre padres y daños al mobiliario.  
 
Asimismo, los estudiantes encuestados afirman que la situación de violencia 
escolar mayormente presentada es la agresión verbal (45,71%); seguida de la agresión 
física (40,00%), y finalmente, se encuentra la agresión psicológica (14,29%). 
 
Por su parte, las situaciones que afectan la convivencia escolar de la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista han sido clasificadas, así: 1. Situaciones Tipo 
I, 2. Situaciones Tipo II; y 3. Situaciones Tipo III.  
 
Las situaciones Tipo I, corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 





Se consideran comportamientos inadecuados o situaciones TIPO I los siguientes: 
 
1. No acatar las pautas orientadoras de higiene, de presentación personal y de porte 
adecuado del uniforme.  
 
2. Portar accesorios inadecuados, excesivos o extravagantes con el uniforme 
(pearcings, maquillaje, manillas, tintes de cabello). 
 
3. Llegar cinco (5) o más veces tarde a la Institución al iniciar la jornada escolar. 
 
4. Incumplir el horario estipulado por la Institución o llegar tarde a las actividades 
escolares. 
 
5. Ausentarse de clase o salir de la Institución sin el debido permiso o autorización. 
 
6. Propiciar comentarios y rumores de compañeras, compañeros, familia o docentes, 
que afecten su dignidad como persona. 
 
7. Permanecer en los salones y otros sitios diferentes durante el tiempo de 
descanso. 
 
8. Irrespetar mediante burlas, sobrenombres a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 
9. Promover el desorden en corredores, aulas y durante los cambios de clase.  
 
10. Interrumpir o sabotear las clases, actos culturales o actividades pedagógicas con 
intervenciones como chistes, comentarios, charlas, gestos, muecas, gritos, 
silbidos, rechiflas, lanzamientos de objetos o actitudes inoportunas que 




11. Realizar excesivas demostraciones de afecto con compañeros de igual o 
diferente sexo como besos en la boca y abrazos apasionados, al igual que 
sentarse o acostarse sobre las piernas de otro estudiante. 
 
12. Consumir alimentos en horas de clase, a excepción del refrigerio escolar que se 
entregue en el aula.  
 
13. Negarse a realizar las actividades programadas en clase por parte del docente 
o quien haga sus veces ante la ausencia de este. 
 
14. Ignorar las llamadas de atención, desacatar las órdenes, instrucciones e 
indicaciones dadas por el personal de la Institución según su competencia. 
 
15. Presentarse sin el material necesario en el momento oportuno para su 
aprendizaje y/o tareas, trabajos u otros. 
 
16. Salir del aula sin autorización, durante los cambios de clase. 
 
17. Evadirse de clase sin causa justificada. 
 
18. Esconder las pertenencias de miembros de la comunidad educativa.  
 
19. Ingresar dispositivos multimodales, gorras, pañoletas y demás objetos que no 
correspondan a las necesidades del quehacer escolar. Los celulares se 
permitirán, y sólo podrán utilizarse en las horas de descanso. 
 
20. Realizar grafitis sobre paredes, espejos y mobiliarios. 
 
21. Comercializar elementos de trabajo, personales o de consumo alimenticio, sin 




22. Realizar compras a través de las mallas o cercas perimetrales. 
 
23. Faltar a clases de manera injustificada. 
 
24. Obstaculizar premeditadamente el ingreso o salida de los estudiantes o salida de 
los estudiantes u otros miembros de la comunidad, de las instalaciones. 
 
25. Usar en forma inadecuada los servicios de la Institución y materiales de trabajo. 
 
26. Arrojar papeles y basuras fuera de los contenedores destinados para ello. 
 
27. Utilizar indebidamente el Internet en actividades ajenas a las programadas por el 
personal docente. 
 
28. No hacer buen uso de los permisos, utilizando más tiempo autorizado. 
 
29. Lanzar objetos dentro o fuera de las aulas, a los techos, paredes o a los predios 
aledaños de manera intencional. 
 
30. Presentar comportamientos bruscos en las relaciones interpersonales. 
 
31. La no colaboración en el aseo y cuidado en el aula de clase y del entorno. 
 
32. La no entrega de citaciones, circulares y avisos enviados a los padres, madres o 
acudientes. 
 
33. Escribir, pelar, rayar las paredes, puertas, sillas y demás muebles del colegio. 
 





35. Ocultar información para la solución de conflictos. 
 
36. Emplear vocabulario incorrecto, soez, ofensivo y vulgar. 
 
37. Destrucción premeditada de los implementos escolares, cuadernos, libros o 
trabajos de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 
 
38. Ingresar a las sedes respectivas por lugares no autorizados y diferentes a la 
puerta de acceso para los estudiantes. 
 
39. Pegar chicles o elementos adhesivos en las paredes, mobiliario de la institución, 
y sobre las pertenencias o el cuerpo de sus compañeros. 
 
40. Activar el timbre o cualquier otro dispositivo que indique el cambio de clases, 
al comienzo, intermedio o conclusión de la jornada escolar sin ser autorizado 
previamente. 
 
41. Uso indebido o intencional a las instalaciones, materiales de laboratorio, sala 
de informática o biblioteca o documentos que pertenecen a la comunidad 
educativa o en los bienes de otros miembros de la institución. 
 
42. Generar divisiones y enemistades entre las personas que conforman la 
comunidad educativa.  
 
43. Hacer uso indebido del nombre y los símbolos oficiales de la Institución.  
 
44. Desobedecer o asumir de manera agresiva, desafiante o altanera los llamados de 
atención que le haga un directivo o docente de la Institución.  
 
 Las situaciones Tipo II, corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
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escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
 
b. Que causen daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados. 
 
 Finalmente, las situaciones Tipo III, corresponden a este tipo las situaciones de 
agresión escolar, que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexual referidos en el Título IV del libro 11 de la ley 599 del 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
 
 
Acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar, desarrolladas por el 
Comité de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017. 
 
El Comité de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, 
está integrado por: 
 
1. Rectora (Lic. CLEMENCIA GARNICA) 
2. Líder de los Docentes (Lic. LIGIA ADELAIDA FLÓREZ) 
3. Líder de Convivencia (Lic. EDGAR OROZCO) 
4. Coordinadora Académica (Ing. PATRICIA ISABEL GALVIS VERA) 
5. Coordinador de Disciplina (Ing. HERNANDO JOSÉ VALCÁRCEL RIVERA) 
6. Coordinadora de Convivencia social (Ing. YAJAIRA PETEGÁS) 
7. Personero (a) (LAURA GALLEGO ROA) 
8. Representante Estudiantil (JOHAN ARMANDO GELVEZ) 




En cuanto a las acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar, 
desarrolladas por el Comité de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, la  
Ingeniera Patricia Isabel Galvis Vera, Coordinadora Académica e Ingeniero Hernando 
José Valcárcel Rivera, Coordinador de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista, afirman que las mismas han estado encaminadas a la realización 
de charlas con diferentes entidades: jóvenes constructores de paz, Policía Nacional, 
Ejército, Contraloría y Personería. Mayor acercamiento espiritual por medio de la Iglesia; 
asimismo, se ha implementado la herramienta pedagógica denominada “la maleta 
viajera” con actividades especializadas, los pactos de convivencia en el aula, los días 
saludables, las convivencias por grados. 
 
Se ha contado con charlas y presencia constante de la Policía de Infancia y 
Adolescencia, del Programa Jóvenes Constructores de Paz (que son exalumnos que han 
sido contratados por la Alcaldía de San José de Cúcuta, charlas con MINTIC sobre 
sexting, grooming, ciber-acoso, ciber-venganza; Programa Gen Ciudadano (se realizó 
una jornada especial con todos los alumnos); charlas con el Ejército Nacional (prevención 
de la violencia en la zona); chalar con la psicóloga de la Institución Educativa; Escuela 
de Padres, entre otros.  
 
De igual forma, entre el personal directivo, docente y administrativo, exalumnos y 
exalumnas, y población estudiantil se han acordado las siguientes normas de 
convivencia:  
 
PACTO 1: NOS DESTACAREMOS POR UNA EXCELENTE PRESENTACION 
PERSONAL 
 
1. Se debe asistir al colegio con una presentación digna, con pulcritud, respeto 
y orgullo.  
2. La presentación personal debe mostrar naturalidad, limpieza, orden y buen 
gusto, por lo tanto mantendré un corte de cabello adecuado, sin peinados ni tintes 
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exagerados, manos bien arregladas evitando tener la uñas pintadas con colores 
fuertes, evitando el uso de accesorios extravagantes, como piercing, tatuajes, 
destacándose la una excelente presentación personal.  
  
PACTO 2: RESPETEMONOS  
 
1. Se debe respetar la  dignidad humana, valorando la diversidad étnica, 
cultural, social, sexual y religiosa de los demás. Se debe reconocer y respetar al 
otro.  
2. Se debe respetar la libertad de conciencia y convicciones religiosas y 
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad personal y familiar de todos 
los miembros de la comunidad educativa.  
3. Se debe actuar con respeto y dignidad en la manifestación de la 
sexualidad.  
4. Se debe reconocer, valorar, aceptar y desarrollar la forma de ser, pensar y 
actuar, tolerando y admitiendo las diferencias de los demás.  
5. Se debe propiciar la conservación de la vida, respetando la integridad 
personal y la honra de los semejantes y de la comunidad educativa en general.  
6. Se debe respetar de palabra y de hecho a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, evitando expresiones ofensivas, gestos y chistes obscenos, 
juegos en los que haya violencia física, apodos, insultos, comentarios difamatorios 
y palabras soeces.  
7. Se debe utilizar un vocabulario adecuado y saber escuchar cuando alguien 
habla.  
 
PACTO 3: DEFENDAMOS LA VIDA  
 




2. Se debe procurar ser una persona con alta autoestima, control emocional, 
seguro de sí misma y confiada en los otros, abierta al cambio, solidaria, en actitud 
de compartir lo que es y lo que tiene.  
3. Se debe participar activamente en actividades, reflexiones, conferencias, 
charlas y acciones para la promoción, prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia.  
4. Se debe abstenerse de portar dentro de la institución educativa, joyas, 
sumas elevadas de dinero, cigarrillos, bebidas alcohólicas, sustancias 
psicotrópicas, sustancias inflamables y químicas, armas blancas y de fuego, 
videojuegos, juegos de azar, revistas y videos pornográficos, radios y demás 
elementos que produzcan interferencia en el aula de clase o riesgo a la integridad 
física y moral de los integrantes de la comunidad educativa.  
5. Se debe evitar asistir a la Institución Educativa bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o sustancias psicoactivas o su consumo en la misma.  
 
PACTO  4: PRESERVEMOS EL AMBIENTE  
 
1. Se deben cuidar pupitres, escritorios, paredes con el fin de evitar  la 
contaminación visual y el daño a los muebles de la institución.  
2. Se debe hacer, concienciar y promover la colecta selectiva de la 
basura (plástico, papel, metal, vidrio, etc.), el uso racional y adecuado del agua 
potable y participar activamente en las campañas y programas de preservación 
del medio ambiente.  
3. Se debe hacer de la Institución un lugar agradable en donde el orden, el aseo 
y la pulcritud sean factores importantes en la vida social.  
4. Se debe cooperar en la solución de problemas que afecten la limpieza, el 







PACTO 5: TENGAMOS SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
1. Se debe conocer, estudiar y poner en práctica el manual de convivencia de la 
Institución.  
2. Se debe amar, valorar y defender el nombre y la tradición de la Institución 
Educativa, como expresión del sentido de pertenencia.  
3. Se debe demostrar arraigo y pertenencia hacia la filosofía y políticas de la 
Institución Educativa en todas las actuaciones.  
4. Se debe obrar y mantener siempre una actitud de respeto hacia los símbolos 
patrios e institucionales, así como a los valores religiosos, éticos, culturales y 
étnicos, tanto propios como de los otros.  
5. Se debe asistir con puntualidad y participar activamente con respeto a todos 
aquellos actos académicos, culturales, religiosos, deportivos o sociales que 
programe o sea invitada la institución ya sea dentro o fuera de sus 
instalaciones.  
6. Se debe contribuir a fomentar dentro de la institución Educativa un ambiente 
de respeto, amistad, compañerismo, colaboración, solidaridad, protección y 
participación.  
7. Se debe abstenerse de destruir, esconder o apropiarse de las pertenencias de 
la Institución Educativa o de cualquier miembro de la comunidad.  
8. Se debe colaborar con el aseo y decoración de sus aulas de clase y de las 
demás instalaciones de las Institución Educativa.  
9. Se debe propender el buen nombre de la institución en toda participación en 
actividades extracurriculares dentro y fuera de la misma, evitando cualquier 
comportamiento que desdiga el prestigio de la misma o que vaya en contra de 
valores y principios.  
10. Se deben utilizar las instalaciones y dependencias de la institución en forma 






PACTO 6: FORMEMONOS COMO BUENOS CIUDADANOS  
 
1. Se debe ejercer libre y responsablemente el derecho de elegir y ser elegido o 
elegida en los procesos democráticos de la Institución y asumir con objetividad 
los resultados obtenidos en los procesos democráticos de la 
Institución. Respetando, apoyando y ayudando a quienes quedaren 
legalmente elegidos en cada una de las instancias de participación.  
2. Se deben desarrollar habilidades comunicativas, científicas, matemáticas, y 
competencias para ejercer los derechos y deberes de buenos ciudadanos para 
hacerle frente a la exigencia de estos tiempos.  
3. Se deben establecer principios claros de formación ciudadana, implementarlos 
con persistencia y rigor, evaluarlos continuamente e involucrarlos en los planes 
de mejoramiento.  
4. Se deben cumplir las normas y reglamentos específicos de las dependencias 
especializadas, tales como biblioteca, salas de informática, laboratorios, 
audiovisuales, salas de las modalidades, y servicios de restaurante o tienda 
escolar.  
5. Se debe participar activamente en el Proyecto de Competencias Ciudadanas 
para construir convivencia, participar democráticamente, defender la pluralidad 
e identidad, respetuosos de la diferencia, y defensores del bien común.  
6. Se debe contribuir a que los conflictos entre personas y entre grupos se 
manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de 
estrategias basadas en el diálogo y la negociación, respetando los pasos a 
seguir en cualquier situación, siguiendo siempre el conducto regular para la 
solución de las dificultades    personales o grupales.  
7. Se debe estar dispuesto o dispuesta al diálogo sincero, con el ánimo de 
fortalecer las relaciones interpersonales, superar conflictos y asumir actitudes 
positivas ante las decisiones que se tomen.  
8. Se debe seguir el conducto regular para la solución de situaciones, 
reclamaciones, quejas o peticiones.  
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9. Se debe aplicar en toda actuación los principios de buena fe, defensa, 
presunción de inocencia, debidos proceso.  
10. Se debe denunciar o reportar situaciones de acoso, agresión o maltrato, o 
cualquier situación que afecte la convivencia escolar de las cuales sea objeto 
o espectador.  
  
PACTO 7: CONSTRUYAMOS LA CONVIVENCIA  
 
1. Se debe cumplir y acatar lo establecido en los pactos de convivencia y demás 
normas que rijan la institución.  
2. Se debe contribuir de manera constructiva en la convivencia con nuestro medio 
escolar y la comunidad.  
3. Se debe identificar y rechazar las situaciones en las que se vulneran los 
derechos fundamentales y utilizar formas y mecanismos de participación 
democrática en nuestro medio escolar.  
4. Se debe acudir con respeto a las autoridades para la solución de conflictos, 
buscando estrategias para solucionarlos, evitando cualquier manifestación de 
violencia. 
5. Se deben utilizar los recursos de dialogo y mediación frente a los conflictos 
que se presentan dentro y fuera de la institución.  
6. Se deben mantener buenas relaciones interpersonales practicando la 
tolerancia, saber escuchar cuando alguien habla, utilizando un vocabulario 
adecuado para expresarnos, respetando la opinión de los demás, llamando a 
las personas por su nombre.  
7. Se deben aceptar con respeto  las decisiones y disposiciones emanadas por 
la autoridad competente.  
8. Se debe respetar el buen nombre de la institución, promocionando el 
cumplimiento de normas y valores para la sana convivencia  
9. Se debe responder con actitudes de valoración y respeto hacia todos los 
miembros de la comunidad educativa de la Institución.  
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10. Se debe contribuir a la convivencia pacífica, participando responsable y 
constructivamente en los procesos democráticos y respetando y valorando la 
pluralidad, la diferencia y la diversidad de género.  
11. Se debe propiciar y cultivar un ambiente de paz, justicia, democracia, 
solidaridad, y sentido de pertenencia en los diferentes escenarios en los que 
se interactúa, rechazando las manifestaciones de violencia.  
12. Se deben evitar acciones de agresión, maltrato o acoso a cualquier miembro 
de la comunidad educativa.  
13. Se deben defender y difundir los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
como fundamento de la convivencia pacífica.  
14. Se debe propender al logro y mantenimiento de la paz y la convivencia 
armónica, asumiendo una actitud crítica, comprensiva y tolerante ante 
situaciones conflictivas.  
 
PACTO 8: SEAMOS RESPONSABLES Y EMPRENDEDORES  
 
1. Se debe ser una persona capaz de mostrar en actitudes concretas su 
responsabilidad frente a los deberes escolares, familiares, sociales, 
académicos, profesionales y religiosos.  
2. Se debe ser una persona capaz de tomar decisiones libres, autónomas y 
responsables, con la experiencia de que la libertad se da dentro de un contexto 
biológico, espiritual, social, político y que solo dentro de ese ámbito puede 
ejercerse con equilibrio.  
3. Se debe organizar y participar activamente, con entusiasmo y 
responsabilidad, en las actividades curriculares, extracurriculares y en los 
eventos programados por la institución para la celebración de fechas 
importantes, acordes con la naturaleza del evento, sin interrumpirlos con 
actuaciones no propias para el momento.  
4. Se debe responder oportunamente los materiales didácticos y enseres que 
deteriore y efectuar las reparaciones por  los daños ocasionados a las 
instalaciones físicas de la Institución Educativa.  
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5. Se deben dedicar todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos académicos 
y formativos que se proponen en el Proyecto Educativos Institucional.  
6. Se debe actuar objetividad, justicia, honestidad e imparcialidad en los procesos 
de auto evaluación, Coevaluación y Heteroevaluación; según los criterios 
establecidos en el SIEE y siendo consciente que el resultado de la evaluación 
es producto de un proceso de seguimiento integral.  
7. Se debe participar en la programación y desarrollo de actividades 
pedagógicas, aportando el potencial humano y máxima dedicación.  
8. Se deben presentar proyectos micro-empresariales que satisfagan las 
necesidades del entorno.  
 
PACTO 9: SEAMOS PUNTUALES  
 
1. Se deber ser puntual en todas las actividades académicas y pedagógicas.  
2. Se debe justificar por escrito las ausencias a las actividades académicas y 
pedagógicas.  
3. Se deben solicitar los horarios e instrucciones de la institución.  
4. Se debe asistir cumplidamente a las clases, actividades de nivelación y a todas 
las reuniones programadas por la Institución.  
 
PACTO 10: APROVECHEMOS EL TIEMPO LIBRE  
 
1. Se debe participar en los juegos interclases y en las demás actividades 
deportivas  en representación de la institución  
2. Se debe participar en las actividades lúdicas, recreativas, artísticas y culturales 
que ofrece la institución.  
3. Se deben utilizar las instalaciones y dependencias de la institución en forma 
adecuada, (las canchas y lugares recreativos).  





PACTO 11: USO ADECUADO DE LAS TIC  
 
1. Se deben utilizar los ambientes y espacios tecnológicos de manera 
responsable, respetuosa, teniendo en cuenta la diversidad, las opciones, las 
creencias, las opiniones y los pensamientos de los demás.  
2. Se debe proteger la integridad y seguridad personal y la de los demás en los 
ambientes tecnológicos.  
3. No se debe enviar ni subir a la red información o material ofensivo, difamatorio, 
despectivo, discriminatorio, intimidatorio, racista o impropio.  
4. Se deben utilizar las TIC para actividades sanas, seguras y constructivas.  
5. Se debe respetar y adherirse a los términos de las diferentes redes sociales.  
6. Se deben denunciar las amenazas y/o delitos en internet de las cual seo objeto 
o espectador.  
7. No se deben utilizar los recursos tecnológicos para promover, consultar, ver, 
comprar, compartir actividades relacionadas con explotación de menores, 
pornografía infantil, prostitución infantil, trata de personas, promoción de 
conductas autodestructivas, organizaciones y/o actividades al margen de la ley 
o cualquier otra conducta que atente contra los derechos humanos.  
8. Se debe respetar la privacidad y confidencialidad de los otros en los ambientes 
tecnológicas.  
9. Se debe respetar la información que tenga de las personas y no hacerla pública 
sin su autorización en los ambientes tecnológicos.  
 
PACTO 12: UTILICEMOS ESTRATEGIAS  
 
1. Se deben revisar y diseñar las políticas institucionales atendiendo el presente 
Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo Institucional. 
2. Se deben desarrollar iniciativas y proyectos pedagógicos transversales, 
aplicado como una estrategia pedagógica que permita realizar procesos de 
movilización social y el desarrollo de competencias ciudadanas. 
Sensibilización, motivación y reflexión en torno a la convivencia escolar, 
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derechos humanos, sexuales y reproductivos, equidad de género y 
conocimiento y aplicación del conducto regular. 
3. Se deben realizar encuentros periódicos con el asesor de grupo, para 
desarrollar y fomentar el diálogo abierto, respetuoso y espontáneo sobre 
situaciones cotidianas. 
4. Se deben realizar intervenciones pedagógicas diarias a nivel individual y 
grupal, para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizaje 
democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes, a 
los derechos humanos sexuales y reproductivos, a vivir en cultura de paz. 
5. Se deben conceder espacios para talleres, charlas, de conciliación para la 
resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar. 
6. Se deben realizar convivencias escolares. 
7. Se debe liderar el desarrollo de iniciativas a través de proyectos pedagógicos 
transversales: Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, 
Proyecto de Reciclaje y Educación Ambiental, Derechos Humanos, Movilidad 
Segura, Competencias ciudadanas, Estilos de vida saludables, 
Emprendimiento, Gestión de Riesgos, Cátedra Cúcuta, Educación en Valores, 
Cátedra de Salud Pública, que puedan ser dinamizados en el marco del PEI 
en coherencia con temáticas como reconocimiento de los derechos humanos, 
favoreciendo la transformación de prácticas educativas hacia el 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, estándares de 
competencias ciudadanas, ejercicio de la ciudadanía, autonomía y 
convivencia, desarrollo infantil y adolescente, mediación, conciliación y 
educación sexual.  
8. Se debe articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a 
fortalecer un clima escolar y de aula positivas para el ejercicio de habilidades 
comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar. 
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9. Se deben generar mecanismos y herramientas para que los proyectos 
transversales se lleven a cabo de manera articulada en todas las áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecida 
en el PEI.  
10. Se deben hacer reflexiones en el patio principal en torno a la convivencia 
escolar, derechos sexuales y reproductivos, manejo del tiempo libre, valores 
necesarios para mejorar la convivencia. 
11. Asesoría grupal e individual en cada momento pedagógico. 
 
De igual forma, la Institución Educativa ha establecido los siguientes componentes: 
 
COMPONENTE DE PREVENCIÓN. El eje fundamental de este componente gira 
en torno a la correcta aplicación del principio de igualdad definido en el artículo 13 de la 
Constitución Política de Colombia, y así contribuir a la disminución de las brechas 
sociales, culturales y contextuales brindando un trato justo, equitativo y humano a todos 
los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa y de esta forma tratar de 
minimizar los factores que puedan genera actos de violencia al interior del 
establecimiento educativo. 
 
Las actividades que conforman este componente hacen parte del proceso continuo 
de formación para el desarrollo integral de estudiantes, docentes y demás personas que 
forman parte de la comunidad educativa. 
 
De esta forman se presentan las siguientes actividades, como estrategias de 
prevención en el marco del Decreto 1965 de 2013. 
 
Identificación de factores de riesgo, promoción y protección que son 
entendidos como rasgos o características de las personas, las relaciones o el contexto 
que aumenta la probabilidad de que ocurra una situación que afecta la convivencia 
escolar. Dicha identificación nos servirá para el aporte de elementos en la toma de 
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decisiones del Establecimiento Educativo sobre las maneras de cómo diseñar e 
implementar los protocolos de atención. 
 
Como el diagnóstico de nuestra Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista tiene como objetivo identificar los factores de riesgo que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se generarán acciones que mitiguen esos factores como:  
 
 Establecer un procedimiento para la recepción, radicación y manejo de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar. 
 Sensibilización, motivación y reflexión en torno a la convivencia escolar, derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, equidad de género y conocimiento y 
aplicación del conducto regular. 
 Encuentros participativos, reflexivos y periódicos con el asesor de grupo, para 
desarrollar y fomentar el diálogo abierto, respetuoso y espontáneo sobre 
situaciones cotidianas, temáticas específicas de construcción de ciudadanía, 
resolución pacífica de conflictos, participación, mediación y sana convivencia.  
 Intervenciones pedagógicas semanales a nivel individual y grupal, para contribuir 
a la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos y tolerantes que 
potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la 
resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la intimidad, 
a la integridad física y moral de los estudiantes, a los derechos humanos sexuales 
y reproductivos, a vivir en cultura de paz y , establecer mecanismos para 
garantizarlos y establecer procedimientos de seguimiento, retroalimentación y 
ajuste a los acuerdos. 
 Conceder espacios para talleres, charlas, de conciliación para la resolución de 
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar. 
 Convivencias escolares. 
 Realizar actividades en donde se involucren los diferentes Proyectos pedagógicos 
transversales para realizar la prevención de los principales problemas 
identificados en el diagnóstico. 
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 Elaboración de carteleras con mensajes alusivos a la sana convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
 Ejercer permanentemente una actitud de escucha y respuesta empática ante 
cualquier situación que afecte o pueda afectar la convivencia escolar. 
 Conferencias con estudiantes y/o padres de familia, para promover relaciones 
democráticas y la intervención activa en las instancias de participación 
democrática. 
 Videos de motivación sobre normas de urbanidad. 
 Talleres sobre resolución de conflictos. 
 Intervención por parte de coordinación de convivencia social en las situaciones 
que afecten la sana convivencia. 
 Formación de la escuela de padres. 
 Vincular a entidades, fundaciones, institutos de la región, que adelanten 
programas, actividades y estrategias de convivencia, construcción de ciudadanía 
y cultura de paz (Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, Secretaría de la 
Juventud, ONG, Secretaría de Salud, Oficina de Equidad de Género, Oficina de 
Post-Conflicto) para socializar acciones relacionadas con la Ley 1620, Decreto 
reglamentario 1965 del 2.013, Código de Infancia y Adolescencia. 
 
Construcción de estrategias pedagógicas articuladas con el diseño de las 
técnicas de promoción que mitiguen las situaciones que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los DDHH y DHSR, con la participación activa de las familias en el 
aprovechamiento del trabajo intersectorial. 
 
 Escuela de padres con participación del Comité Escolar de Convivencia para 
familiarizar a la comunidad en conceptos claves de convivencia 
 Difundir información relacionada con la convivencia escolar, los derechos 
humanos y los derechos humanos sexuales y reproductivos a través de medios 
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institucionales (afiches, pendones, folletos, guías pedagógicas, campañas, 
vídeos, correos electrónicos, foros, reuniones) 
 Vincular a entidades, fundaciones, institutos de la región, que adelanten 
programas, actividades y estrategias de convivencia, construcción de ciudadanía 
y cultura de paz (Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, Secretaría de la 
Juventud, Secretaría de Salud, Oficina de Equidad de Género, Oficina de Post-
Conflicto) para socializar acciones relacionadas con la Ley 1620, Decreto 
reglamentario 1965 del 2.013, Código de Infancia y Adolescencia.  
 
Comunicación y manejo de la comunicación es una estrategia que busca 
definir las pautas de comunicación estableciendo una dirección clara para todas las 
manifestaciones oficiales sobre la convivencia en integración con toda la comunidad 
educativa con acciones en marcha para la mitigación de los factores que afectan la 
convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 
 
 Diseñar instrumentos que ayuden a difundir la información entre los diferentes 
estamentos: pendones, tableros de anuncios, murales, plegables, vídeos, correos 
electrónicos, reuniones de padres de familia, docentes, foros,  
 Exposiciones, seminarios y talleres de capacitación sobre las respectivas 
temáticas: convivencia escolar, los derechos humanos y los derechos humanos 
sexuales y reproductivos, construcción de ciudadanía, prevención de embarazo 
precoz, consumo de sustancias psicoactivas, conservación y cuidado del medio 
ambiente. 
 Crear el mural de convivencia contra el acoso escolar y en pro del ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y mitigación de la violencia.  
 
COMPONENTE DE ATENCIÓN. Se basa en el acompañamiento permanente que 
se debe brindar a los estudiantes, en primera instancia por parte del titular de grupo y 
simultáneamente el docente encargado del proceso pedagógico en cada instante de la 
vida escolar. Cuando se presente un hecho de violencia, acoso escolar o 
comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos y reproductivos, el docente 
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que conozca el caso en primera instancia utilizará métodos disuasivos para evitar que 
este prospere y dará aviso inmediato al rector del establecimiento educativo para su 
evaluación, y si lo considera conveniente, citar al comité de convivencia escolar para los 
fines pertinentes.  
 
Atendiendo la Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965 del 2.013:  
 
 Se han tipificado las situaciones que afectan la convivencia escolar en tres tipos: 
I, II y III. 
 Acciones concretas para asistir o atender oportuna y pedagógicamente a las 
personas que conforman la comunidad educativa frente a las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los D.D.H.H. y D.H.S.R. 
 Identificar la situación y acompañar el caso por parte del Comité Escolar de 
Convivencia. 
 Implementar los protocolos de atención según cada tipología, orientados a fijar los 
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa 
frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar, el ejercicio de los 
D.D.H.H. y D.H.S.R.: 
 
a. Forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones. 
-Se diligenciara el formato P-GQ-06 (manejo de quejas, reclamos y 
sugerencias). 
b. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los documentos e informaciones suministradas por las 
personas que intervengan en las actuaciones. 
-Asignación de oficina, mobiliario, papelería, rincón legal, equipos de audio, 
formatos de manejo exclusivo de Coordinación y Orientación Escolar.  
-El computador en donde se registre la información de la situación que afecta 
la convivencia escolar será de uso exclusivo de Coordinación y Orientación 
Escolar. 
c. Mecanismos mediante los cuales se protejan a quien informe sobre la 
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ocurrencia de la situación. 
-Utilizando el don de la prudencia, se atenderá a puerta cerrada, con reserva 
de identidad. 
d. Las estrategias, alternativas de solución, mecanismos pedagógicos para 
tomar esas situaciones como oportunidades de aprendizaje. 
 
COMPONENTE DE SEGUIMIENTO: Es el mecanismo para la comprobación y 
análisis de las acciones de la Ruta de Atención Integral, especialmente el registro y 
seguimiento de las situaciones tipo II y III. Debe buscar razones y proveer 
retroalimentación, hacer sugerencias y proponer situaciones. Es una labor analítica y 
reflexiva que se da en tres (3) niveles: verificación: es la comprobación de la ejecución 
efectiva de todas las acciones de promoción, prevención y atención; monitoreo: es el 
ejercicio constante y regular de registro y sistematización de las acciones realizadas para 
capitalizar aprendizajes en la aplicación efectiva de la ruta; y retroalimentación: propone 
ajustes y transformaciones de las acciones de los componentes.  
 
 El componente de seguimiento actúa sobre los demás componentes y para todas 
sus acciones. Su objetivo es proponer transformaciones, ajustes y mejoramiento continuo 
de la Ruta de Atención Integral. Todos los hechos serán registrados con la finalidad de 
ser remitidos al Comité Nacional, departamental y Municipal de Convivencia Escolar para 
los efectos pertinentes. 
 
Es el proceso pedagógico que permite realizar una labor analítica y reflexiva a 
través de tres niveles, las acciones de las rutas en cada una de los componentes y son 
los siguientes: 
 
 Verificación, hecho que se da a través de la comprobación de la ejecución 
afectiva de todas las acciones de promoción, prevención y atención señaladas en 
el Decreto 1965 de 2013. En este proceso se aplicarán herramientas o formatos 




 Monitoreo ejercicio constante y regular de registros y sistematización de las 
acciones realizadas para capitalizar aprendizajes en la aplicación efectiva de la 
ruta. Las estrategias utilizadas son las reuniones regulares convocadas por 
Comité de Convivencia Escolar con el fin de recoger datos, identificar las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento de las acciones ejecutadas, 
elementos que serán registrados en el acta de reunión.  
 
 Retroalimentación ofrece la propuesta de ajustes y transformaciones de las 
acciones de los componentes, garantizando un proceso regular de evaluación y 
mejoramiento de la ruta, registrado en un formato que contenga la actividad 
aplicada para la situación, lección aprendida y sugerencias. 
 
El proceso del seguimiento contará con equipos de trabajo, elementos generales 
de promoción, prevención y atención y construcción de indicadores de logros: 
 
 Grupos de trabajo están conformados por: 
 
 El Comité Escolar de Convivencia, líder del componente de seguimiento. 
 Estudiantes, grupos de apoyo en el fortalecimiento del ejercicio de la 
ciudadanía y la convivencia. 
 La familia, grupo de apoyo encargado de monitorear el proceso de ajuste 
del Manual de Convivencia.  
 Otros grupos creados en el EE. Encargados de regular y mejorar las rutas 
de atención de los componentes. 
 
 Elementos generales planeados e implementados en las actividades y acciones 
de los componentes de promoción, prevención y atención: 
 
 Establecimiento de criterios y definición de personas encargadas. 
 Diseños de protocolos de observación de la ejecución de los mismos, 
 Registros del sumario de los casos y estrategia aplicados. 
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 Evaluación del impacto de las acciones de manejo de las situaciones. 
 Proposición de nuevas estrategias, ajustes y mejoras para el manejo de las 
situaciones. 
 
 Construcción de indicadores de logros que permiten realizar un examen 
continúo del avance y del alcance de los objetivos de la implementación de la ley 
1620 y su Decreto reglamentario. Este proceso consta de los siguientes pasos: 
 
 Buscar la respuesta a la pregunta de lo que se quiere medir, es decir 
identificar el objeto de la medición. 
 Determinar un aspecto específico en consideración sobre el objeto de 
medición. 
 Elaboración de los indicadores de la situación, redactados de manera 
sencilla y rápida y fácil comprensión.  
 




Verificación Monitoreo Retroalimentación 
Promoción -Verificar y diligenciar listas 
de chequeo para constatar 
la ejecución de las 
acciones. 




 Hacer ajustes 






-Diseñar protocolos de 













comunicativos, informar los 
resultados, proponer ajustes 
y mejoras. 
 Activación del 
protocolo para 
situaciones tipo II. 
 Creación de grupos 
de trabajo. 
 Construcción de 
indicadores. 
Prevención -Establecer criterios y definir 
personas encargadas. 
 Diseñar formatos 
de registro para 
hacer seguimiento 
a los acuerdos, a 
las acciones 
reparadoras, a las 
estrategias 
pedagógicas y a 
-Diseñar estrategias 
pedagógicas. 
 Aplicación de 
encuestas de 
participación de la 
comunidad 





-Registrar y reportar la 
información pertinente. 
-Compartir en los espacios 
creados estrategias y 
prácticas identificadas. 
 Realizar 







las soluciones de 
los casos.  
Atención -Generar espacios para el 
reconocimiento de 
situaciones que afectan la 
convivencia escolar, los 
derechos humanos y los 
derechos humanos 
sexuales y reproductivos. 
-Ejecutar los protocolos de 
atención a situaciones de 
tipo I, II y III. 
 Realización de 
auditorías internas 
al proceso de 
convivencia por 
parte del Comité 
de Convivencia 
Escolar. 
-Diseñar formatos de la 
ejecución de los protocolos. 
-Registrar un sumario de 
casos reportados y 
estrategias utilizadas. 
-Evaluar el impacto de las 
acciones de manejo de 
situaciones. 
-Identificar debilidades y 
fortalezas ante la ejecución 
de los protocolos de 
atención y la construcción de 
estrategias de manejo y 
solución. 
-Proponer nuevas 
estrategias, ajustes y 




Fuente: Manual de Convivencia Escolar 2017, Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista.  
 
Prevención y mitigación de la violencia escolar que ha logrado la Institución 
Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta 
en los años 2016 y 2017, a partir de la aplicación de la Ley 1620 de 2013. 
 
La violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, se redujo 
de 3 riñas a la semana a 1 al interior de la I.E. y/o riñas exteriores concertadas con otros 
colegios o con grupos de jóvenes de la zona.  
 
Como se expresó en líneas anteriores, en la Institución Educativa se han 
establecido 11 pactos que deben ser acatados por todos los miembros de la comunidad 
educativa, los cuales se fijaron a partir de lo establecido en la Ley 1620 de 2013, y los 
cuales han arrojado importantes resultados frente a la prevención y mitigación de la 
violencia escolar.  
 
En cuanto al pacto 2 establecido para ser cumplido por todos los miembros de la 
comunidad educativa y que propende por el respeto a fin de prevenir y mitigar la violencia 
escolar, se ha logrado reducir el uso de expresiones ofensivas, gestos y chistes 
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obscenos, juegos en los que haya violencia física, apodos, insultos, comentarios 
difamatorios y palabras soeces.  
 
Por su parte de acuerdo al pacto 6, que propende por formarse como buenos 
ciudadanos, se ha logrado que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen 
de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el 
diálogo y la negociación, respetando los pasos a seguir en cualquier situación, siguiendo 
siempre el conducto regular para la solución de las dificultades    personales o 
grupales. Y, asimismo, se ha logrado que se denuncien o reporten las situaciones de 
acoso, agresión o maltrato, o cualquier situación que esté afectando la convivencia 
escolar de las cuales sea objeto o espectador.  
 
Frente al pacto 7, que busca construir la convivencia, se ha logrado que los 
estudiantes cumplan y acaten lo establecido en los pactos de convivencia y demás 
normas que rijan la institución; además, los estudiantes acuden con respeto a las 
autoridades para la solución de conflictos, buscando estrategias para solucionarlos, 
evitando cualquier manifestación de violencia; además, se han evitado acciones de 
agresión, maltrato o acoso a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 
Además, el importante apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, del Ejército 
Nacional y otras entidades, a través de las charlas de prevención y sus diferentes 
campañas, también ha logrado reducir los índices de violencia escolar; sin embargo, aún 
se presentan situaciones aisladas, a las cuales les son aplicadas los correctivos 
necesarios contenidos en el manual de convivencia. 
 
Por otra parte la prevención y mitigación de la violencia escolar se han convertido 
en un eje transversal de toda la formación educativa que se brinda a los estudiantes, con 
el único propósito de contrarrestar o disminuir este tipo de situaciones; asimismo, se 
realizan las charlas con los padres de familia y la atención psicológica en el caso de los 




Tratamiento dado a la violencia escolar de acuerdo a lo establecido el manual de 
convivencia y el comité de convivencia en la Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 
2017. 
 
El tratamiento dado a la violencia escolar de acuerdo a lo establecido el manual de 
convivencia y el comité de convivencia en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, se encuentra 
fijado en el Capítulo 5: Normas de Convivencia del Manual de Convivencia, en el cual se 
precisa que el incumplimiento de las normas de convivencia será valorado considerando 
la situación y las condiciones personales de cada estudiante, de acuerdo con los 
componentes y las rutas establecidas en la Ley 1620/2013. 
 
Las correcciones que se apliquen por el incumplimiento de las normas de 
convivencia tendrán carácter educativo y recuperador, buscando garantizar el respeto 
a los derechos del resto de los miembros de la comunidad educativa. En todo caso, en 
la corrección del incumplimiento se debe tener en cuenta: 
 
1. No imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal 
del estudiante. 
2. La imposición de los correctivos se hará proporcionalmente a la tipificación de 
las situaciones contempladas en la Ley. 
3. Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para imposición 
de las correcciones tendrán en cuenta la edad del estudiante, tanto en el 
momento de decidir sobre la iniciación del procedimiento o sobreseimiento, como 
a efectos de graduar la aplicación de la corrección o sanción cuando proceda, 
buscando el restablecimiento de los derechos vulnerados. 
4. Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 
estudiante, antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se 
podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o representantes legales 
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del estudiante la adopción de las medidas necesarias. 
 
Por su parte, los estudiantes que individual o colectivamente causen daños de 
forma intencional o negligente al material o instalaciones de la institución quedan 
obligados sin excepción a reparar el daño causado o resarcir económicamente su 
reparación. Igualmente, el estudiante que sustraiga bienes de la institución deberá 
restituir lo sustraído y someterse a los procedimientos correctores que exija la gravedad 
de la falta dentro de la institución, contemplados en el presente manual de convivencia, 
como también frente a las autoridades judiciales según sea el caso. En toda 
circunstancia, los padres o representantes legales de los estudiantes serán 
responsables civilmente en los términos previstos por la ley y el reglamento. 
 
A efectos de la graduación de las correcciones se consideran circunstancias 
atenuantes: 
 
1. El reconocimiento oportuno y espontáneo de su conducta incorrecta. 
2. La falta de intencionalidad. 
3. La confesión, antes del inicio del proceso investigativo. 
4. El buen comportamiento precedente. 
5. La colaboración con el esclarecimiento de las situaciones, resarcir el daño 
o perjuicio causado. 
6. Deseo real de cambio o superación. 
7. Haber sido inducido a cometer el comportamiento la situación por  un 
tercero. 
 
A efectos de la graduación de las correcciones, se consideran circunstancias 
agravantes: 
 
1. La premeditación y la reiteración en la comisión de la 
situación. 
2. Causar daño, injuria u ofensa a un miembro de la comunidad educativa y en 
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particular, el aprovechamiento de las condiciones de superioridad manifiesta. 
3. Realizar el hecho con la complicidad de otros. 
4. No asumir la responsabilidad y asumírsela a otros. 
5. La mentira. 
6. El efecto perturbador   que su comportamiento produzca en la comunidad 
educativa. 
7. Obstaculizar el proceso de investigación. 
8. El desconocimiento e incumplimiento de los compromisos adquiridos y firmados 
con la Institución. 
9. Las tipificadas por la ley. 
 
El debido proceso deberá comprender: 
 
1. INICIO DE LA ACCIÓN: Siempre será el coordinador de convivencia social, quien 
tan pronto tenga conocimiento de que se haya presentado cualquiera de las 
situaciones que afecte la convivencia escolar , ya sea por remisión de un docente 
o queja o reclamo de cualquier miembro de la comunidad educativa, o por su 
propia observación quien iniciará la investigación respectiva. 
 
2. CITACION AL PRESUNTO ACTOR. El Coordinador de Convivencia Social, citará 
al estudiante implicado para abordar y confrontar directamente y aclarar la 
situación. Dándole a conocer los hechos constitutivos de la situación, normas 
infringidas y el derecho que tiene a la defensa y contradicción. 
 
3. DEFENSA Y CONTRADICCION: EL estudiante implicado si tiene justificación la 
presentará de inmediato, o podrá aportar pruebas el ´día siguiente a la 
comunicación de la situación conflictiva. El derecho a la defensa que tiene un o 
una estudiante incurso en una situación conflictiva, implica:  
 
a. Ser oído en versión libre, en cualquier paso del debido proceso.  
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b. Presentar las solicitudes que considere necesarias para garantizar el 
debido proceso de la actuación disciplinaria o académica.  
c. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas.  
d. Rendir descargos.  
e. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.  
f. Obtener acceso a las decisiones tomadas.  
g. Presentar recursos de reposición, antes de quedar en firme la decisión.  
  
4. INFORME: El Coordinador de Convivencia Social analizará las justificaciones, si 
es el caso citará a orientación escolar y al padre o madre de familia y/o acudiente 
y procederá a decidir sobre la ruta a escoger o archivo del caso. Diligenciará los 
formatos y actas respectivas.  
Antes de entrar a establecer los CORRECTIVOS PEDAGOGICOS, debe tener en 
cuenta: 
 
a) Que el implicado  acepta la parte de responsabilidad que en cada caso  
corresponde. 
      b) Que debe analizar los hechos con objetividad, imparcialidad y justicia. 
c) Que debe agotar el diálogo, la conciliación y la concertación antes de utilizar 
la vía legal. 
d) Que debe dar oportunidad para que los educandos demuestren un cambio 
de actitud. 
e) Que si es necesario aplicar un correctivo se debe respetar el debido 
proceso.  
 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA FORMATIVA: El Coordinador de Convivencia 
Social, si encuentra mérito aplicará la estrategia pedagógica formativa que amerite la 
situación, construyendo junto con el estudiante, padre de familia y orientadora acuerdos 
o pactos de convivencia, las estrategias formativas y correctivas se aplicaran de acuerdo 
a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se cometa la falta, teniendo en 
consideración los atenuantes y agravantes establecidos para el proceso disciplinario, 
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podrán ser aplicadas una o varias estrategias formativas en un mismo evento, tales 
como: incurra en una falta disciplinaria, reflexione y asuma conscientemente la 
responsabilidad por el acto y la medida disciplinaria acorde con éste. 
 
AMONESTACION VERBAL: Diálogo persuasivo y formativo con el alumno. Se 
aplica a los estudiantes que han incurrido en una situación conflictiva o comportamiento 
inadecuado considerado Tipo I. 
 
AMONESTACION ESCRITA: Se aplica a los estudiantes que han incurrido en 
alguna de las situaciones que afectan la convivencia consideradas Tipo II y por 
reiteración en alguna de las situaciones Tipo I. 
 
La amonestación verbal y/o escrita deberá registrarse en el observador del 
estudiante con notificación escrita y/o citación a padres de familia o acudientes, 
para acordar estrategias de solución. 
 
La anotación en el observador del estudiante, deberá llevar el respectivo 
INFORME DEL DERECHO DE DEFENSA del o la estudiante. En caso de que se 
niegue a hacerlo se dejará constancia escrita en el mismo medio, firmada por el 
profesor conocedor del caso y el coordinador de convivencia como testigos del 
hecho. 
 
SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. Se considera 
falta o situación que afecta la convivencia escolar la transgresión de las normas 
estipuladas en el presente manual de convivencia. Es la conducta omisiva en el 
cumplimiento de un deber y/o a un pacto o acuerdo de convivencia. 
 
SITUACIONES TIPO I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 




En cuanto a la recapitulación a las medidas correctivas cuando se afecte la 
convivencia por comisión de Situaciones Tipo I se ha establecido por parte de la 
Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista el siguiente procedimiento: 
 
Tabla 4. Recapitulación a las medidas correctivas cuando se afecte la convivencia por 
comisión de Situaciones Tipo I 
No. DEBIDO PROCESO, PROTOCOLO Y 
ACCIONES CORRECTIVAS  
INSTANCIA DEPENDENCIA 
1 El docente o directivo realiza diálogo, 
acompañamiento y reflexión formativa con 
el estudiante. Evalúa la situación que afecta 
la convivencia escolar y determina la 
gravedad de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Convivencia. 
Docente  o directivo 
conocedor del caso. 
Aula de clase. 
Sala de 
Profesores. 
2 Atiende la defensa  del estudiante en forma 
verbal o escrita, media de manera 
pedagógica, imparcial, equitativa y justa. 
Docente conocedor 
del caso. 
Aula de clase. 
Sala de 
Profesores. 
3 Establece compromisos, propone 
reconciliación, restablecimiento de 
derechos,  reparación de daños causados  
y aplica la estrategia pedagógica o acción 
correctiva, con registro en el observador 
físico o plataforma  institucional. Firma acta 
de mediación del conflicto para facilitar el 
proceso constructivamente. 
Amonestación verbal y/o escrita en el 
observador del estudiante, según el caso. 
Informa del llamado de atención verbal o 
escrito al Coordinador de Convivencia 
Docente conocedor 
del caso. 
Aula de clase. 
Sala de 
Profesores. 
4 Registra las observaciones de 
comportamiento social en el informe de 
periodo, solicita acompañamiento de 
orientación escolar si las circunstancias lo 
ameritan. Envía informe de lo actuado a la 
Coordinación de Convivencia Social e 
Informa al Comité de evaluación y 
Promoción para efectos de evaluar 
comportamiento y aplicación de 
compromiso disciplinario. 
Titular de Grupo. Coordinación. 
5 En caso de reincidencia,  indaga 
preliminarmente sobre los hechos y analiza 
el caso, realiza registro en el observador 
tanto de la versión del estudiante sobre la 
falta cometida como la apreciación que da 
el docente. Evalúa la situación según las 
circunstancias, cita al acudiente para 
informar la falta y realiza amonestación 
escrita en el observador. Informa al Comité 
de evaluación y Promoción para efectos de 
definir observaciones de comportamiento 
para el informe de periodo, evaluar 
comportamiento con compromiso 
disciplinario. Asignación de trabajo 
formativo. Envía informe de lo actuado a la 







Fuente: Manual de Convivencia Escolar 2017, Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista.  
 
 
La recapitulación a las medidas correctivas cuando se afecte la convivencia por 
comisión de Situaciones Tipo II se ha establecido por parte de la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista el siguiente procedimiento: 
 
Tabla 5. Recapitulación a las medidas correctivas cuando se afecte la convivencia por 
comisión de Situaciones Tipo II 
No. DETALLE INSTANCIA DEPENDENCIA 
1 Investiga y evalúa la situación presentada, 




Aula de clase. 
Sala de 
Profesores. 
2 Atiende la defensa del estudiante o 
estudiantes implicados en la falta, en forma 
verbal o escrita. Si la falta se comete por 
primera vez se activa el protocolo tipo I, 
brinda atención inmediata en salud física y 




Aula de clase. 
Sala de 
Profesores. 
3 Aplica las estrategias pedagógicas o 
correctivos, según el caso. Comunica y 
remite a coordinación de convivencia. 
Registra los hechos en el observador. 






4 Entrevista al estudiante para hacer la 
lectura de la identificación y descripción de 
la situación. Cita al padre de familia para 
darle a conocer la gravedad de la situación 
y sus implicaciones disciplinarias. Registra 
en el observador físico consignando las 
respectivas versiones y defensas y firmar 
el compromiso con el o los estudiantes. 
Evalúa la situación según naturaleza, 
circunstancias agravantes y atenuantes, 
asignar acciones correctivas, trabajo 
formativo, pago de indemnizaciones, 
restablecimiento de los derechos y 
reconciliación. Realiza anotación 





5 Remite el caso a Orientación Escolar con 
carácter pedagógico para inducir al 
estudiante a la reflexión y al cambio de 
actitud, de manera que se beneficien tanto 






6 Se presenta el estudiante con el acudiente, 
se le explica la guía de trabajo a desarrollar 
durante la acción correctiva y el estudiante 
presenta el mismo en la fecha asignada. 
Compromiso disciplinario y suspensión 
temporal de actividades académicas en el 
aula hasta por tres días, con cumplimiento 







Informa al Comité de evaluación y 
Promoción para efectos de definir 
observaciones de comportamiento para el 
informe de periodo, evaluar 
comportamiento si amerita matrícula 
condicional. 
7 Si el caso lo amerita, la Coordinación de 
Convivencia convoca al Comité de 
Convivencia, para evaluar la falta y 





8 Escucha al estudiante y analiza el 
seguimiento del caso según informe de 
Coordinación de Convivencia. Propone 
alternativas de solución a Rectoría a través 
de acta. 





9 Recibe informe, convoca al   Comité de 
Convivencia, analizan, define 
consecuencias, acciones restaurativas y 
toma decisiones. 




10 Si es procedente, el Rector remite a 
Comisaría de Familia, Bienestar Familiar, 
Personería, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Comité de Convivencia 
Municipal; previo concepto del Comité de 
Convivencia.  
Rector o Rectora. Rectoría. 
 
Fuente: Manual de Convivencia Escolar 2017, Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista.  
 
En caso de que un o una estudiante se presente a la Institución Educativa o sea 
hallado (a) o descubierto (a) en un “presumible” caso de estado de embriaguez, o con 
signos evidentes de estar alcoholizado(a), o bajo los efectos e influjo de sustancias 
psicoactivas, por exigencia de la I. E. el o la estudiante será remitido a la Comisaria de 
Familia, que está obligada por el artículo 19 de la ley de infancia a instarle la realización 
de la prueba de sangre o espectro, además de asistir a un centro de atención para 
personas con problemas de alcoholismo y/o drogadicción y presentar un certificado de 
asistencia y la respectiva evaluación de su situación y el resultado de la prueba de 
sangre; en todos los procesos, debe estar acompañado(a) por sus padres, sus 
representantes legales o acudientes legales, quienes recibirán en todo momento la 
respectiva asesoría escolar. Realizar una acción social que beneficie a la comunidad en 
general, en especial a los y las demás estudiantes de la I. E., acompañado(a) por una 




Reparación y pago de los daños que ocasionen a los elementos, muebles y 
enseres de la institución, al igual que una actividad formativa. Desagraviar a la o el 
calumniado(a), especificar el por qué el o la estudiante cometió la falta. Hacer esta 
actividad con las personas involucradas. 
 
En todos los casos el o la estudiante tendrá derecho a presentar su versión de 
los hechos, a excusarse, a ser representado(a) por el o la personera estudiantil y a 
disponer de los medios de crecimiento ofrecidos por el colegio: atención espiritual y 
Psicológica. 
 
Finalmente, en cuanto a la recapitulación a las medidas correctivas cuando se 
afecte la convivencia por Situaciones de Tipo III, se ha establecido por parte de la 
Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista el siguiente procedimiento: 
 
Tabla 6. Recapitulación a las medidas correctivas cuando se afecte la convivencia por 
comisión de Situaciones de Tipo III 
No. DETALLE INSTANCIA DEPENDENCIA 
1 Investiga y evalúa la falta de acuerdo con 
lo establecido en el Manual de 
Convivencia. Remite el caso de forma 
inmediata a  Coordinación de Convivencia 
Social. 
Docente o persona 
conocedora del caso. 
Aula de clase. 
Sala de 
Profesores. 
2 Verifica el cometimiento de la falta. 
Entrevista al estudiante para hacer lectura 
de la identificación y descripción de la 
situación que afecta la convivencia escolar. 
Atiende los descargos del estudiante o los 




Aula de clase. 
Sala de 
Profesores. 
3 Realiza los registros en los respectivos 






4 Exige la presencia inmediata del padre de 
familia, representante o acudiente legal, da 
a conocer la situación presentada y  realiza 
la anotación en el observador respectivo 
del estudiante.  
Determina la gravedad de la situación y el 
procedimiento a seguir. 
Diligencia el acta respectiva. 






5 Según se determine la gravedad de la falta, 
el Rector o Rectora remite a: Comisaría de 
Familia, ICBF, Personería, Policía de 
Infancia y Adolescencia, fiscalía, 
inspección de policía. 
Rector o Rectora. Rectoría. 
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6 Se presenta el estudiante con el padre de 
familia, representante o acudiente legal, 
explica la guía de trabajo a desarrollar 
durante la sanción y el estudiante presenta 
el mismo en la fecha asignada, pago de 
indemnizaciones, restablecimiento de los 
derechos y reconciliación; deja constancia 





Escolar en cada 
sede educativa. 
7 Se convoca al Comité de Convivencia para 
evaluar la gravedad de la falta y determinar 
si se debe seguir el procedimiento.  
Rector o Rectora, Rectoría. 
Orientación 
Escolar. 
8 Escucha al estudiante y analiza el 
seguimiento del caso, según informe de 
Coordinación de Convivencia Social y 
Orientación Escolar. 
Propone alternativas de solución a 












Fuente: Manual de Convivencia Escolar 2017, Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista.  
 
En todos los casos las y los estudiantes tendrán derecho al cumplimiento del 
debido proceso que incluye la defensa, siendo representados por el Personero o 
Personera de los estudiantes y asistidos por el acudiente registrado en la matrícula. 
 
Ante todos los actos administrativos proceden los recursos de reposición (5 días 
hábiles) y/o apelación (3 días hábiles) establecidos por la ley. 
 
El procedimiento respecto a los recursos de reposición y/o apelación, será el 
siguiente:  
 
-Cuando se solicite el estudio de un correctivo por alguna instancia, los padres de 
familia, representante legal o acudiente legal deberán hacerlo por escrito, estableciendo el 
motivo, las razones y la justificación de su solicitud. Ésta será radicada en la oficina de 
Secretaría. 
 
-Toda decisión tomada debe ir acompañada de un informe escrito que puede ser 
realizado en un acta o dentro del observador del o la estudiante, con la firma de los 
participantes en el estudio del caso, siguiendo el debido proceso. 
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-Todos los y las estudiantes tienen el derecho a la defensa, al igual que los padres, 
representante legal o acudiente legal, debiéndolo hacer por el canal y la instancia que 































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las situaciones de violencia escolar que se han presentado en la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 
2017, son: sobrenombres, palabras soeces, matoneo, extorsiones, peleas (sobre todo 
entre mujeres), amenazas, consumo de drogas, robos, daños al mobiliario, agresiones 
físicas, maltrato verbal, y, exhibicionismo de partes de nobles, Asimismo, los estudiantes 
encuestados afirman que la situación de violencia escolar mayormente presentada es la 
agresión verbal (45,71%); seguida de la agresión física (40,00%), y finalmente, se 
encuentra la agresión psicológica (14,29%). 
 
En el manual de convivencia escolar Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista, las situaciones que afectan la convivencia escolar de la han sido clasificadas, 
así: 1. Situaciones Tipo I, 2. Situaciones Tipo II; y 3. Situaciones Tipo III. Las situaciones 
Tipo I, corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. Las situaciones Tipo II, corresponden a este 
tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito. Y las 
situaciones Tipo III, corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, que 
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 
referidos en el Título IV del libro 11 de la ley 599 del 2000, o cuando constituyen cualquier 
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
 
Frente a las acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar, 
desarrolladas por el Comité de Convivencia de la Institución Educativa Eustorgio 
Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, se 
han realizado charlas con diferentes entidades: jóvenes constructores de paz, Policía 
Nacional, Ejército, Contraloría y Personería. Mayor acercamiento espiritual por medio de 
la Iglesia; además, se ha implementado la estrategia pedagógica denominada “maleta 
viajera”, la cual cuenta con actividades especializadas, se han efectuado pactos de 
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convivencia en el aula, los días saludables, las convivencias por grados. Asimismo, entre 
el personal directivo, docente y administrativo, exalumnos y exalumnas, y población 
estudiantil se han acordado las normas de convivencia, las cuales contienen 11 pactos 
que deben cumplirse en la comunidad educativa, y que propenden por la prevención y 
mitigación de la violencia escolar.   
 
En cuanto a  los resultados frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar 
que ha logrado la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de 
San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, a partir de la aplicación de la Ley 1620 de 
2013, se encontró que la violencia escolar se redujo de 3 riñas a la semana a 1 al interior 
de la I.E. y/o riñas exteriores concertadas con otros colegios o con grupos de jóvenes de 
la zona; además, los pactos 2, 6, y 7 han arrojado importantes resultados frente a la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, correspondientes a la reducción del uso 
de expresiones ofensivas, gestos y chistes obscenos, juegos en los que haya violencia 
física, apodos, insultos, comentarios difamatorios y palabras soeces; los conflictos entre 
personas y entre grupos se manejan de manera pacífica y constructiva mediante la 
aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación; asimismo, se ha logrado 
que se denuncien o reporten las situaciones de acoso, agresión o maltrato, o cualquier 
situación que esté afectando la convivencia escolar de las cuales sea objeto o 
espectador; y finalmente, se ha logrado que los estudiantes acudan con respeto a las 
autoridades para la solución de conflictos, buscando estrategias para solucionarlos, 
evitando cualquier manifestación de violencia; además, se han evitado acciones de 
agresión, maltrato o acoso a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 
El tratamiento dado a la violencia escolar de acuerdo a lo establecido el manual de 
convivencia y el comité de convivencia en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017, se encuentra 
fijado en el Capítulo 5: Normas de Convivencia del Manual de Convivencia, en el cual se 
precisa que el incumplimiento de las normas de convivencia será valorado considerando 
la situación y las condiciones personales de cada estudiante, de acuerdo con los 
componentes y las rutas establecidas en la Ley 1620/2013. 
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Se recomienda a la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista, seguir 
realizando charlas con la Personería Municipal, la Contraloría, el Ejército y la Policía, así 
como continuar incentivando los grupos extra-curriculares y seguir con la campaña del 
Gen Ciudadano, y el desarrollo de los programas jóvenes constructores de paz, y, la 
maleta viajera con actividades especializadas. Además, se deben continuar promoviendo 
los mecanismos de resolución de conflictos (conciliación y mediación) en la solución de 
las situaciones de violencia escolar que se presentan, y asimismo, generar promotores 
de convivencia con los estudiantes que se vean inmersos en situaciones de violencia 
escolar, a fin de que sean ellos quienes sensibilicen a los otros estudiantes sobre el buen 
comportamiento y la paz.  
En cuanto a la ruta de atención a la violencia escolar, se recomienda fijar la misma 
en lugares visibles de la Institución Educativa, a fin de que toda la comunidad educativa 
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Anexo B: ENCUESTA 
 
 
INSTRUMENTO TIPO ENCUESTA DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS GRADOS 5 A 11 DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA.  
         
PROPÓSITO: Determinar la efectividad de la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y 
mitigación de la violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio 
de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017. 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas dirigidas a caracterizar las situaciones de violencia 
escolar que se han presentado en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de 
San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017 
 
Instrucciones: La información aquí suministrada es de carácter confidencial y solo será utilizada para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
 
Edad:                            Sexo:                      Colegio:                                    Curso: 
 
Debes marcar con una X en el casillero que contenga la respuesta elegida 
 
1) ¿Ha observado situaciones de violencia escolar en su Colegio? 
 
Sí                No 
 
2) ¿Qué tipo de situación de violencia escolar es la que ha observado escolar en su Colegio? 
  
Agresión verbal                                Agresión física                                                         Agresión psicológica 
            
               
3) ¿Usted participó en la situación de violencia escolar? 
 
 
Sí                    No 
 
 
4) ¿Usted fue un observador de la situación de violencia escolar? 
 
 
Sí     No 
 
5) ¿Sabes qué hicieron las autoridades del Colegio frente a la situación de violencia escolar 
presentada? 
  
Tomaron correctivos                           No hicieron nada           No se enteraron  
 
 
F M    
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Sí               No                             ¿Cuál es la situación que se presenta?____________________ 
 
7) ¿Has sido objeto de alguna situación de violencia escolar? 
 
 
Sí    No                           ¿Qué tipo de situación?____________________ 
 
 
8) ¿Sabes sí se han establecido sanciones establecidas en el manual de convivencia de la 
Institución Educativa respecto de la violencia escolar? 
 
Sí          No 
 
9) ¿Sabes si la Institución Educativa ha realizado alguna acción de prevención y mitigación 
de la violencia escolar? 
 




































Anexo C: ENTREVISTA 
 
 
INSTRUMENTO TIPO ENTREVISTA DIRIGIDO A COORDINADORES DE DISCIPLINA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA.      
    
PROPÓSITO: Determinar la efectividad de la aplicación de la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y 
mitigación de la violencia escolar en la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio 
de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017. 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas dirigidas a identificar las acciones de prevención y 
mitigación de la violencia escolar, desarrolladas por el Comité de Convivencia de la Institución Educativa 
Eustorgio Colmenares Baptista del Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016 y 2017. 
 
Instrucciones: La información aquí suministrada es de carácter confidencial y solo será utilizada para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
 
Fecha de entrevista: 
 
Nombre del entrevistado (a):  
 








3. ¿Qué acciones establecieron en los años 2016 y 2017 en la Institución Educativa frente a la prevención 
y mitigación de la violencia escolar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1620 de 2013? 
 
 
4. ¿Qué acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar se desarrollaron por parte del Comité 
de Convivencia Escolar de su Institución Educativa en los años 2016 y 2017? 
 
 
5. ¿Considera Usted que en su Institución Educativa en los años 2016 y 2017 se dio aplicación a lo 
consagrado en la Ley 1620 de 2013 frente a la prevención y mitigación de la violencia escolar? 
 
 
6. ¿Qué otras acciones considera Usted deberían desarrollarse en su Institución Educativa para prevenir 
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Anexo D. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Figura 1. Ruta para la atención de situaciones de violencia sexual 
 
















































Fuente: Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista Baptista, 2017. 
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Fuente: Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista Baptista, 2017. 
